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Opticos expertos—Cristales superiores. 
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Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
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Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas M f i n i " 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 Ül-Habana. 
C 1262 
A C T U A L I D A D E S 
26-14 Ab. 
" E L N U E V O A L M E N D A R E S " 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol.. No tienen rivales. 
O'REILU 110 (MUESTRARIO) 
5342 13-6 M. 
"Cos vinos 6e 3ere^ bt esta 
marca son los mejores ^ ma^or 
Aenl:a: 
Knlco Importador. 3 t t . ^luU 
Jarreto, ^fabána. 
C 1432 alt. 15-2 
Z A L D O Y C O M P . 
„ CÜBA NüfflS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Piladelfia, New Orleans. 
han Franclsso. Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y cludadeá im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
ae España y capital y puertos de'Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Ho-
íü« S0-' de New York. reciben órde-nes para .a compra y venta de solares o aLc o„eg cot.zables en la Bolza de dicha 
X ^ i S L e n ^ ^ 1 0 1 1 6 8 50 reciben por 
11U 78-1 Ab. 
No liemos podido poner a la venta 
la edición de esta mañana. 
Un jefe de vendedores que nos había 
prometido venir con su cuadrilla para 
inaugurar la venta, no vino, 
Y como nosotros dábamos a los ven-
dedores las condiciones más ventajo-
sas, como les concedimos cuanto nos 
pidieron, no nos explicamos lo ocu-
rrido. 
Quizá no falte quien tenga empeño 
en evitar la competencia que pudiera 
hacerle el Diaeio du la Marina ven-
diendo sus ediciones de la mañana y 
de V tarde, repletas de información y 
de material ameno, a tres y dos cen-
tavos, respectivamente. 
Pero eso no importa. Decididos a co-
rresponder al favor siempre creciente 
que el público nos dispensa, abaratan-
do la mercancía, lucharemos cuanto 
sea necesario para conseguir nuestro 
objeto. 
Por fortuna está bien asegurada la 
vida y hasta la prosperidad de este 
periódico, sin necesidad de la venta 
en la calle, para que puedan causar-
nos serias preocupaciones ciertas in-
trigas que, después de todo, pueden 
convertirse en reclamos. 
Ya encontraremos vendedores. No 
son, no pueden ser los acaparadores de 
la venta de periódicos los que han de 
decir, eu definitiva, si un periódico 
puede o no venderse en la calle. 
Es el público, a quien el' asunto in-
teresa en primer término, el que ha 
de decidir en este asunto. 
Esperemos. 
* 
, Don Alfonso X I I I piropeó a las mo-
distillas de París. 
Y las modistillas no se indignaron. 
Lejos de eso l'e arrojaron flores. 
Es que, como decíamos días pasados 
al celebrar la circular del general Ri-
va, hay que distinguir entre piropo y 
piropo. 




Por lo demás, del viaje a París lo 
que resulta' en primer término es que 
los anarquistas quisieron hacer miedo 
a Don Alfonso y que Don Alfonso, 
como estaba en Francia, se futró en 
ellos. 
Es un rasgo más del soberano espa-
ñol, que será universalmente aplau-
dido. 
Parece que Mr. Beaupré va a ser re-
levado por Mr, González. 
¡Mr. González! 
He ahí una comX)ensaeión de lo su-
cedido con el Obispo de Matanzas. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
A "Una antigua amiga": su carta 
abierta comentando un desplante de 
El Veterano, la envié al ilustre Direc-
tor del DIARIO; no sé si él se decidirá 
a publicarla para complacer a usted, o 
si entenderá, como yo, que Montoro es-
tá suficientemente defendido por su 
propia grandeza moral, por su historia 
de lealtades y de hidalguías, por el 
amor de los corazones sanos y por el 
juicio unánime de los extranjeros y el 
fallo inapelable de la historia. 
Pregúntese al Gobierno de los Esta-
dos Unidos, a todas las cortes europeas, 
a sus ministros, a la prensa mundial, 
al universo entero, prescindiendo de 
El Veterano y unos cuantos incorregi 
bles de la tardía intransigencia, y el 
laudo será abrumador, y la respuesta 
única, sincera, grande, gloriosa, será la 
misma que miles de cubanos nos hemos 
dado: Montoro es la más pura de nues-
tras grandezas intelectuales supervi 
vientes; Montoro amó siempre entra-
ñablemente a su país, y le honró en to-
dos los momentos de su vida. 
¿ A qué insistir más ? 
Ahora, lograr que callen sus implaca 
bles insultadores, no será fácil. Y me-
nos en este país donde los viejos, y 





ademán de viejos, serenos, pacíficos, 
ilustrados y enemigos de la riña y del 
duelo, no enviamos los padrinos a 
quien nos hiere en letras de molde. 
Otros, que tienen energías de juven-
tud, valor temerario, y que a pesar de 
ilustrados no están reñidos con el re-
vólver y la espada, suelen ser excluidos 
de estos ataques, por si acaso. Mon-
toro, en cambio, tiene asegurados para 
in eeternum las caricias de El Vete-
rano. 
Un lector, prestamista, me cuenta 
una triste historia y me envía datos 
que justifican su queja. Vienen nom-
bres y apellidos; los callo, porque de-
bo callarlos. Pero la síntesis de su 
carta es esta: se querelló por estafa; 
el tribunal sentenció: el Presidente de 
la República indultó. Y ni la ley fué 
cumplida ni él recuperó lo perdido, 
porque en el indulto, fué incluida la 
responsabilidad civil. 
I)e ser exacto ésto, el primer magis-
trado fué más allá de sus atribuciones 
que se limitan a perdonar a un delin-
cuente, no a saldar una deuda ajena. 
Duro me parece el caso. Lo del in-
dulto no: ¿cómo no perdonar delitos 
de dinero donde han sido indultados 
delitos de sangre ? Lo de disponer la l i . 
bertad de un reo sin que antes indem-
nice ai perjudicado, ya eso sí es raro. 
Porque ahí está el secreto; se reser-
va en el decreto de indulto la acción 
del estafado, acción meramente civil; 
pero como el acusado no sea cándido, 
oculta sus bienes, o realmente no los 
tiene, y el perjudicado queda burlado 
por partida doble. 
Para todos los casos futuros será 
preciso, porque será moral, que ningún 
indulto sea posible sin que el favore-
cido pague la responsabilidad civil u 
F A R O L I L L O S JAPONESES en infinidad de modelos. 
G U I R N A L D A S de papel con flores y follaje, de cuatro 
metros en adelante, con banderas y sin ellas, para adornos de 
fachadas y balcones. 
POSTALES alegóricas con el retrato del general Menocal. 
ESCUDOS nacionales, todo a precios bara t í s imos . 
A l por mayor y al detall. 
1 L i b r e r í a L A P R I N C I P A L , P l a z a M V a p o r 3 0 , p o r G a l a n o 
obtenga el perdón de la parte perjudi-
cada. Lo que se hace ahora, por exi-
gencias de la política, es favorecer con-
tra la propiedad legítima. 
* 
La última Orden del Día de la Cá-
mara, según E l Mundo, comprende pro-
yectos de fastos por 774 mil duros que, 
unidos a los anteriores, dan un total 
de cerca de dos millones de pesos, fue-
ra de Presupuesto, solicitados por los 
congresistas liberales y conservadores. 
Supongo que ellos dirán a Menocal 
de qué fuentes obtendrá esos millones, 
yaf que no hay en caja ni para las aten-
ciones corrientes, y se deben buenas 
sumas de ejercicios cerrados. 
Carreteras, pensiones, nuevas ofici-
nas... es lo mismo que han pedido y 
logrado conservadores y liberales en 
anteriores legislaturas. 
Si por ese camino vamos, al fracaso 
final llegaremos. En vano una admi-
nistración inteligente y pulcra, si los 
ingresos no han de alcanzar para los 
gastos, y todo han de ser dificultades 
para el General Menocal. 
Yo creo que sus amigos de la Cáma-
ra deberían considerarle un poco me-
jor y ayudarle un poco más. 
Noya es una villa de la provincia de 
Coruña, situada en la desembocadura 
del Tambre, con puerto deficiente, más 
de diez mil habitantes, y comercio y 
vida próspera. Así dicen geografías 
y enciclopedias. 
Pues bien: de Noya dice Villar Pon-
te en su último "Decenario gallego:" 
"En Noya las escuelas públicas carecen 
de capacidad para el número de niños 
que concurren. Y desde hace más de 
un mes en que se fugó una mujer, en 
la cárcel de partido de Noya no hay 




P R E C I O de 
ESTA EDICION 
O 
C E N T A V O S . Q 
Villa feliz; fijaos en eso, lectores: 
no hay más que un preso y no caben 
los niños en las escuelas. 
Daría dos años de los que puedeni 
quedarme de vida, por poder escribir 
así: "En la cárcel de tal pueblo da 
mi Cuba, no hay más que un preso, y4 
hay que hacer espacio en las escuelas 
para los niños que por la sola voluntad 
de sus padres y la atracción personal 
de los maestros concurren." 
Hacer de todo Galicia una inmensai 
Noya, y tendréis una tierra venturosa. 
Dejadme soñar con algo así para m' 
Cuba. 
Me felicitan, con frases de- cariño 
que mucho agradezco, Enrique Ramos, 
director, y María de Cárdenas, maes-
tra de las escuelas de Banagüises, yj 
Miguel Ravelo, corresponsal, de Z-oj 
Discusión en Bejucal. Y aunque paiN 
tan sus plácemes de informaciones noi 
muy exactas de la prensa, justo es es-i 
timarlas como homenajes sinceros y ha-n 
lagadores. 
Y, a propósito: el señor Ramos, ai 
quien se adeudan cien duros por con-< 
cepto de sobresueldos, me hace recori 
dar que hay un gran número de maes-t 
tros de provincias, acreedores del Es-( 
6 7 / 
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SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINOS 
tí 
PIDALO EN LOS BUENOS RESTAURANTS Y CASAS DE VIVERES. 
UNICOS IMPORTADORES: 
A L O N S O M E N E N D E Z Y C O M P . 
INQUISIDOR JO Y 12. TELEFONO: A = 3 ] 9 & H A B A N A . 
ilirP A Anuncios eu periódicos y re-
r N l r n A vistas. BIMus Y gránalos 
i l J ^ Í ! i i , modernos.-ECtíNOHIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIAPiTtS. —, 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
alt 6-10 C 1308 alt 
a n d e r a s C u b a n a s d e F i l a i l a , t o d o s t a m a ñ o s e n 
L O S A M E R I C A N O S " — M u r a l l a n ú m . 1 1 9 . 
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tado, contra su deseo y conveniencia, 
por ese concepto. 
Tengo entendido que el doctor Gar-
cía Kohly ha solicitado un crédito ex-
traordinario para esa honrada aten-
ción, y no le ha sido concedido por no 
haber sobrantes; sin embargo de lo 
cual, se han pedido créditos a la Cá-
jnara por dos millones de duros para 
servicios nuevos. 
La ley de aumentos de sueldo por 
antigüedad de maestros no ha sido 
cumplida por falta de dinero. En al-
gunos distritos se ha reconocido el de-
recho del acreedor, pero no se ha con-
signado cantidad para el pago. En 
otros, se ha pagado hasta determi-
nada fecha, después se ha agregado el 
aumento a presupuestos mensuales, pe-
ro han quedado sin pagar los sobresuel-
dos de un mes o de dos. Yo sé de maes-
tras con muchos años de servicios, a 
quienes se adeudan diez o veinte du-
ros con que podrían cubrir necesidades 
domésticas. 
Mejor que más pensiones y que ca-
rreteras con finalidad electoral, debe-
ría el Congreso autorizar una cantidad 
prudencial para que perciban lo suyo 
estos viejos educadores de niños. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
¿Quiere usted comprotmrse un Buen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Le Inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e n l a s V i l l a s 
Hablando con el consejero provincial de Santa Clara , se-
ñor Ricardo Campos.-—La exc i tac ión allí es grande, 
pero no se l l egará a la violencia. Se es-
pera del Gobierno de Menocal 
la pac i f i cac ión d é l a 
Provincia 
H E R M O S A J D E A 
R e g a l o a l o s t a b a q u e r o s y d e s p a l i l l a d o r a s d e 
" R o m e o y J u l i e t a ' V - L o t e s e n d i n e r o 
Algo menos se habla ya en la Ha-
bana de la excitación política que 
reina en toda la provincia de S'dnta 
Clara, especialmente en la indus-
trial villa de Cienfuegos, pero tan de-
licada cuestión sigue sin embargo 
ipreocupando en los centros oficiales y 
al público en general. 
¿Es obra del labprdntismo los gra-
ves rumores que se atribuyen a la 
actitud bélica de los políticos villare-
ños? ¿Es el reflejo de un estado de 
inconformidad, producto de procedi-
mientos abusivos por quienes domi-
nan la actual situación? 
A las dos preguntas se responde 
iafirmativajnente, según emita su opi-
nión persona parcial en el asunto. 
Aventurado es .concretar un juicio 
definitivo-hasta que, agotada la exci-
tación pública, los ánimos se serenen 
y salga a la superficie la verdad lim-
pia de ofuscaciones y prejuicios. 
Entre, tanto .prestamos atención a 
unos y otros, dando oidos preferente-
mente a aquellas personas que por 
su prestigio y cultura están más lejos 
del apasionamiento sistemático. 
Supinaos que se encuentra en La Ha-
bana el señor Ricardo Campos, Conse-
jero provincial de Santa Clara, per-
sona de arraigo y mucho prestigio en 
toda aquella provincia, donde es co-
nocido por recorrerla constantemente 
dado su cargo de agrimensor; liberal 
que goza de mucha consideración en-
tre todos los elementos políticos y so-
ciales. 
Creímos pudieran ser interesantes 
algunas manifestaciones suyas sobre 
la .política villareña, y nos hemos en-
trevistado con el distinguido conse-
jero. 
Y nos dijo: 
"Aunque los libebrales de Das Vi -
llas reconocen y declaran que el Par-
tido Conservador aparece triunfanrlo 
en las elecciones del Io de Noviembre 
próximo pasado por virtud de malas 
artes y, por consiguiente, no puede 
estimarse como exponente de la vo-
luntad popular dicho resultado, se 
resignaai con el fallo proclamado, por 
entender que el país atraviesa por un 
período de incertidumbre y la caída 
del Presidente de la República equi-
valdría a la pérdida de nuestra nacio-
nalidad. 
Mucho se habla de revolución en es-
tos días, pero respecto a este punto 
puedo asegurar que los liberales de 
Las Villas np conspiran contra el ac-
tual Gobierno, ni se proponen cons-
pirar contra el gobierno del. general 
Menocal, estando tan obligados ¿ con-
tribuir al mantenimiento de la paz 
como los conservadores. Pero debo de-
clarar que algunas muertes misterio-
sas ocurridas en estos últimos tiempos, 
y la certeza de los registros orde-
nados por la Guardia Rural en casas 
de liberales que están, dedicados ex-
clusivamente a su trabajo, ha produ-
cido cierto disgusto que hace pensar 
hasta en la revolución no como medio 
de combatir la situación conservadora 
sino con el fin de procurarse garan-
tías que faltan. 
Tengo fe en que el nuevo Gobierno 
querrá suprimir el malestar que se 
siente en mi provincia. Ello le ? sera 
fácil si inmediatamente acomete • sin 
vacilaciones la renovación del perso-
nal directivo del Cuerpo de la .Guai'-
dia Rural en Santa Clara." 
Esto nos ha manifestado el culto 
liberal de Villaclara a quien deseamos 
muy grata estancia entre nosotros. 
Hace algunos días nos ocupamos, 
elogiándolo como se merecía, del es-
pléndido rasgo de nuestro querido ami-
go don José Rodríguez Fernández, 
(Pepín) gerente principal de la gran 
fábrica de tabacos "Romeo y Julieta" 
que regaló cinco mil pesos al Dr. Delfín 
para terminar las obras de la granja 
destinada a la niñez desvalida. 
Pues bkn ; hoy tenemos que ocupar-
nos de otro rasgo hermoso y humanita-
rio que ha realizado. ' ' 
Uno dé nuestros redactores supo que 
trataba de llevar a efecto un regalo 
destinado a sus operarios; dió la ca-
sualidad que se encontró hoy con él 
y al preguntarle qué había del proyec-
tó indicado, le contestó: 
"Es verdad, y puedo decirle de lo 
que se trata. Hace tiempo pensaba 
destinar , un regalo a los tabaqueros y 
despalilladoras de "Romeo y Julieta;" 
consultado el caso a mi amigo y socio 
don Ramón Argüelles, lo encontró 
oportuno, y el pensamiento se realiza-
rá el día primero de año nuevo. Es 
el siguiente: sortear ocho lotes que en 
junto sumarán $2,400, entre los taba-
queros y despalilladoras de nuestra fá-
brica que hayan trabajado cuatro me-
ses seguidos y estén trabájando en 31 
de Diciembre j y otros 8 lotes ascenden-
tes a $1,200 entre los tabaqueros y des-
palilladoras de la fábrica en el campo. 
" A l efecto se llevará relación nomi-
nal de dichos trabajadores; ante un 
notario se efectuará el sorteo, y a quien 
la suerte proteja, que goce del regalo 
que "Romeo y Julieta" hace a los tra-
bajadores que han sido constantes, 
ayudándonos en las tareas de la fá-
brica. 
"Si le parece bien, le autorizo para 
que lo diga." 
.Y claro es, que nos parece de 
perlas ese nuevo rasgo de esplendidez 
del amigo Fepín, que proporcionará 
un día de alegría a los diez y seis 
tabaqueros y despalilladoras a quie-
nes la suerte proteja en el sorteo. 
Es un medio delicado de premiar la 
constancia de esoS modestos hijos del 
trabajo, premio que ha de redundar 
en beneficio de los industriales que tan 
generosamente proceden. 
Nuestra enhorabuena a los indica-
dos operarios, al amigo Pepín que tan 
hermosas ideas lleva a la práctica y 
a la sociedad "Romeo y Julieta" fá-
brica de tabacos. 
Y que la idea tenga imitadores. 
El v u e l o d e R o s i l l o 
Será un espectáculo hermoso, hoy sa-
le de Cayo Hueso él intrépido Rosillo. 
Reina gran entusiasmo para ver la lle-
gada del valiente aviador. 
El Bosque de Bolonia, coai motivo 
de este suceso, no cesa de vender ae-
roplanos que vuelan 10 metros de al-
tura por 50 de largo. Es la Juguetería 
que más novedades presentará en es-
tas fiestas. 
,', Ya verán los forasteros que llega-
rán ese día estas novedades. 
EL B A N C O DE PIEDAD 
S u l a b o r 
Publicamos días pasados una desen-
fadada eroniquilla -de lais -que babi-
tualmente escribé' nuestro" irónico 
compañero "Fulano de Tal" bajo el 
epígrafe de ' * Por 'esas calles/'... 
En el trabajo aludido refirióse el 
cronista, en tono .de broma, al Bando 
de Piedad que la respetable ;dama 
Mrs. Jeannette Ryder preside. 
Con este motivo nos visitó ayer la 
señora Ryder en súplica de que acla-
remos cuál es su misión y cómo la 
practica. - . 
Ha comenzado la señora Ryder por 
mostrarnos el reglamento del Band^ 
de Piedad "Institución protectora de 
los . niños, de los animales, y de las 
plantas " . 
" E l objeto de esta Sociedad—dice 
su* reglamento — es proporciónar me-
dios eficaces para evitar la crueldad 
con los niños y animales, y para lá 
protección de las plantas: hacer que 
se cumplan todas las leyes existentes 
ahora, y que en lo futuro se pongan 
en vigor para la protección de niños, 
animales y plantas; crear sentimiento 
público contra toda forma de cruel-
dad, fomentando principios humani-
tarios en los adultos y especialmente 
en los. niños, por medio déla distribu-
ción de literatura sobre asuntos hu-
manitarios y otros, medios eficaces". 
Y agrega el mismo reglamento: 
"Esta Sociedad no tendrá carácter 
alguno político ni religioso, y en su 
administración no habrá nada que di-
ficulte recibir el apoyo de toda perso-
na de buenos sentimientos. 
* * * 
Oigamos ahora a la señora Ryder: 
—Es de lamentar que el público,- y 
muy principahnénte las autoridades y 
sus agentes, no hayan prestado la 
atención debida a lo que ha pocos días 
expusimos en "carta-circular" publi-
cada en algunos diarios de esta capi-
tal, con respecto a supuestos "inspec-
tores" humanitarios, que se agitan en 
la ciudad con perjuicio y descrédito 
de la labor en pro del mejoramiento 
del trato que debemos dar a los ani-
males. No sin que ello nos canse pro-
fundo sentimiento tenemos hoy que 
volver a ocupamos de cosas que nos 
sonrojan y entristecen el alma, por-
que desgraciadaménte lejos de dismi-
nuir el número de esos " soi ^dissants' 
"inspectores humanitarios" sin es-
crúpulos y sin moral, se multiplican 
en numero y fechorías perjudicando 
el noble trabajo humanitario que en 
bien de los indefensos realizan Aso-
ciaciones honradas. 
El caso, que a nosotros nos llena de 
santa indignación, parecerá absurdo. 
Desgraciadamente es la realidad des-
nxída: existe un número de personas 
consagradas a la explotación de mane-
ra inicua e infame, so pretexto de de-
fender a los animales, de los pobres 
carretoneros, aprovechando que sus 
animales estén inútiles para el traba-
jo, o pretendiendo creer que lo están 
y 'profiriendo amenazas tendentés a 
obtener retribución al dominio de sus 
indignaciones y tolerancia del delito. 
La experiencia adquirida en largos 
años de lucha en los trabajos humani-
tarios, nos ha llevado al convencimien-
to de que, cuando más interés se ad-
vierte en la protección de los indefen-
sos animales, bien por el señor^Alcal-
de o por los señores jueces, o señor Je-
fe de Policía, o todos de común acuer-
do, como en la actualidad ocurre, es 
cuando precisamente más cuidan de 
darse a conocer y abundan esos titu-
lados "inspectores"—con o sin nom-
bramientos de "Sociedades Protecto-
ras o Humanitarias" legalmente cons-
tituidas—que casi siempre son éstas 
cómplices, bien por omisión volunta-
ria o por "miedo" de sus directores, 
a esos mismos inspectores; porque va-
liéndose de. las' circunstancias amena-
zan a los carretoneros que de no acce-
der a sus preteusiones los conducen a 
los Juzgados Correccionales en la se-
guridad de que saldrán fuertemente 
multados. Y los pobres carretoneros, 
en la triste alternativa que les amena-
za, prefieren gustosos dar dos y hasta 
tres pesos a esos impíos inspectores; 
estimando que con ello pueden burlar 
la ley impunemente. Esas apreciacio-
nes de las ignorantes víctimas siem-
pre les son adversas, pues cuando no 
es, la policía, es el "Banda de Pie-
dad", siempre a,l fin, por una misma 
causa sufren doble pena: la impuesta 
con el chantage de los inspectores y 
la que la Ley impone a los que se co-
locan fuera de ella. Esto no quiere de-
cir que los legítimos honorables fun-
cionarios antes citados, deban ceder 
un ápice en su altruista y humanita-
ria campaña en favor de los irracio-
nales, que tanta falta tienen de pro-
tección. 
—El "Bando de Piedad de la Isla 
de Cuba", Institución que represen-
tamos, protectora de niños, animales 
v plantas, se atreve a asegurar citit. -
uno sólo de sus imembros eS S 
proceder de manera incorrecta, r, í 
si desgraeiadamcnle hubiese aWl 
puede tener ol público la seguHi 
que a la Asoeiaeioii no La iletfJ 
queja alguna y que estamos disbul 
tos a castigar severamente al p i j i 
delincuente, séase quien luTe. M 
lü '•Bando de l'icdud está ¿¿^ • 
lo a abonar N/ÍS jonotlrs a /os C a ^ | 
ñero*, qa.'. denu nriando a uno f/e , 
que'con ame-muas I I va1 i en done'de 
puesta repretenlacian, Ir. (j:i^n Jm 
ro y ten (ja necesidad Je perder M 
de 'trabajo por tal motivo. j,os 
tonems deben dar.se cuenta que IM 
viene a ellos mismos mas ,,U(; a M 
otros y a la Poüeía, que debe acall 
de una ve/, y para siempre COn f 
plaga do desalmados que bg [ ^ M 
al .soborno para imnav la J.ty) ¿ . ^ 
más cuanto que repeumos, estall 
dispuestos a pagar los jormue? por/'3 
días que pierdan de trabajo'den3 
ciando a uno de esos bribones t1'1" 
dignos de ejemplar castigo. 11 
Hay que convenir con nosotros ¿ ¡ 
en tanto las Sjciodades ilunianitari 
Protectoras de animales en Cuba ^ 
cuenten con 'recursos propios-L^Í 
las dé los listados l'nidos—pa^ ¿I 
gar buenos sueldos a los ageutos-o M 
peetires estará este trabajo liuinanftl 
rio en Cuba siempre mirad.!) con Y M 
los y con muchísima razón. Porque^ 
es posible, concebir que hombres qu! 
no tienen fertunas para nvir ¡¿in 
bajar—y en este caso csr.án todos o 
casi todos los que integran las S0d 
tlades en la act ual'idad—pueda;* {M 
todo su tiempo, días y aas y 
años eideros a bi defensa Je los po. 
bres animales, si de ese mismo truba. 
•jo no sale c'. mo.l . dt> gana: algún íl 
ñero en juiuquier forma que, sea. Y 
decimos que son pobres casi todos 
porque las familias pudientes de útil 
tra sociedad, a excepción eonta lísima 
de algunas, miran,> su- trabajo en pro 
de los animales -m, alguna indifertíj 
cia. no prestándole ni a noy,; morat ni 
personal, ni monetario. Por esta vemi 
poderosa de por sí, que antes ]iim 
expuesto, vi " Haud ) de Piedad" sólo 
cuenta en su seno mu una mayoría d?, 
damas respetables y muy coalados a ; 
ballcros: pero é^e> tienen su.s rfspe& 
tivos empleos o trabajos y sólo daiu 
la causa algunos ^uc otros ratos á 
ocio. 
Sépase, pues, (pie el "Bando de 
Piedad" no tiene inspectores, sino 
simples MIEMBROS, cuyos narobru-
mieníos. además de las tirinas del Pre-
sidente y Secretario de la Institución, 
deben llevar la E K1 (i 1 K del interna-
do, y sobre ésta el sello de la Socie-
dad. Y por último exhorta a todos y 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se, desea Invertir desde 
?2,000 hasta 6̂0,000. tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguei F." Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
C O M U N I O N E S 
Está probado que todos los años 6l/9íj 
por 100 de las niñas que hacen su RKl 
mera comunión acuden a la librería NIMSJ 
tra Señora de Belén para hacer las estai»! 
pas y comprar libro?, rosarios y demás que 
necesiten para eso día, por la caá 
más bien surtida y que recibe las últimas 
novedades. 
Compostela 141. Teléfono A-1638. 
5480 10t-8 
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Asimismo liquidamos toda la ropa de mujer. Toda mercanc ía del Bazar por necesitar el local por cambio de giro. 
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T R A J E S = = = 
De muselioa o casimir de alta nevedad, desde $ 1 7 - 6 0 a $ 3 5 - 6 0 ^ o r o . 
T R A J E S = 
De alpaca color o negra garantizado, desde $ 1 5 - 6 0 a $ 3 0 - 6 0 , o r o . 
T R A J E S 
De dril fantasía o blanco de lino, desde $ 1 0 - 6 0 a $ 1 9 - 6 0 , o r o . 
A N T I G U A J . V A L L E S 
S A N R A F A E L 1 4 
5 , 0 0 0 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
—EN DRIL, PIQUET, ALPACA O MUSELINA — 
D E S D E $ 1=00 A $ T = 0 0 , O R O . 
R ^ M I X I I V f O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O N U E V O C A X A U O G O E>E V E R A N O . 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para vla|e THE TOURIST, O'Kellly 87. Teléfono A-3348. 
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especial ilion le a los earrctoneros y 
diicñcs de animales, para que les den 
ellos mismos a este noble y levantadI-
simo ideal, el puesto, el prestigio y el 
Jugar que coi-responde, a toda causa 
l)iicna y justa, qu-e al' fip, será en bene-
ficio de todos. Y esto solo se podrá ob-
teiier, poniendo a disposición de la 
j'üstieia a cualquiera que, de una ma-
nera ii otra, pretenda explotar el 
ideal y a los pobres carretoneros -ie 
un- modo •inicuo y bochornoso. 
* * « 
La señora Ryder—cuyas manifes-
taciones reproducimos a su ruego— 
vino a esta .Redacción acompañada 
por el señor Nicolás Ruso López,qLiien 
no hace mucho fué víctima de su de-
1H ;. recibiendo un tiro, que le ha inu-
tilizado un brazo, por defender a un 
pobre perro al que, rociado con petró-
leo, se había prendido fuego erimi-
ualmeníe. . . . 
El señor Ruso López acaba de ser 
condecerado, a propuesta de la señora 
Ryder, por las sociedades protectoras 
de Boston, Phil'adelphia y Buenos Ai-
res, 
Y h\ .señora Ryder, al despedirse de 
nosotros, nos mostró un vergajo con 
el que un policía de Ouanajay pegaba 
anteayer a los muchachos.., 
Sépalo aquel a quien corresponde. 
Grand Hotel Malet 
; GIJON.-^—: 
ASCENSOR. CALEFACCION, HIGIENE 
Y CONFORT.—SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: :: :: :: ¡ 
C O N V E R S A C I O N E S M U S I C A L E S 
En la mañana del miércoles salió pa-
rd el Cobre, a practicar allí la Santa 
Pastoral Visita, el Arzobispo de San-
tiago, Monseñor Francisco de P. Bar-
nada. 
Acompañan a Monseñor Barnada, ,e. 
Reverendo 'P. José Hernández Lestón 
como Secretario* de Visita y R. P. Ju-
sue, como capellán. 
Monseñor Baruada permanecerá en 
el Cobre hasta el domingo próximo, 
•día en diie regresará a Santiago. 
Doi? Ernesto B. Calbó 
Este querido amigo nuestro, gerente 
de la sociedad comercial "Vilaplana, 
Guerrero y Compañía," propietarios 
de l'a gran fábrica de chocolates, dul-
ces y galleticas, embarca mañana pa-
ra Europa, donde se propone residir 
durante unos meses. 
Lleva el señor Calbó el propósito de 
estudiar los últimos adelantos en la 
industria que ejerce, visitando al efec-
to las grandes manufacturas de Espa-
ña, Francia, Suiza y Alemania. 
A despedir al señor Calbó, promi-
nente personalidad de la Colonia Es-
pañola, concurrirán muchos de sus 
amigos, nosotros entre ellos. 
Le deseamos un viaje felicísimo. 
•i 
Junta General 
Como estaba anunciado, se_ efectuó 
ayer, bajo la presidencia del señor 
Díaz de Villegas, la Junta General del 
referido Banco. 
Se aprobaron las actas anterioras y 
la Memoria del año social último; fue-
ron Teelectcs los Censores, y paim sus-
tituir a nuestro amigo señor Ramón 
Pérez, fallecido, se designó al que es 
amigo .nuestro también señor Fran-
cisco Palacios. 
_ Se d i un voto de gracias al Conse-
jo por la buena marcha del Banco y 
quedaron aprobados l'os acuerdos del 
mismo respecto al reparto de los últi-
mos dividendos 
Ha inaugurado E l Comercio una 
sección dedicada, según parece, a la 
crítica musical. De ella se ha encar-
gado el señor Emilio C. Chañé, quien, 
según manifiesta la redacción de dicho 
periódico, es un joven, hijo del maes-
tro gallego del mismo apellido, muy co-
nocido en la Habana, donde reside ha-
ce bastantes años. 
No conozco al autor de las "Charlas 
musicales" de El Comercio, que ha de-
butado haciendo la Lucia de Lamer-
moor elogios extraordinarios, poco des-
pués de haber dicho yo de esa misma 
ópera que por su falta de elevación y 
de nobleza debe ser definitivamente ar-
chivada para no volver nunca más a f i -
gurar en los carteles de nuestros tea-
tros. 
De todos modos celebro sinceramente 
que cunda en la Habana la afición a 
hablar de música, tarea mil veces más 
agradable que la de enzarzarse en la 
política, manjar indigestísimo para 
casi todos los paladares equilibrados, 
no obstante lo cual es en Cuba el que 
con más profusión reparten los perió-
dicos. 
Considero la primera "Charla musi-
cal" del joven señor Chañé como un 
reto lanzado al modesto autor de es-
tas "conversasiones" y recojo el guan-
te, dispuesto a sostener en el terreno 
de la controversia, que me asiste toda 
la razón para considerar la Lucía co-
mo una ópera sencillamente detestable, 
y que mi antagonista no tiene ninguna 
al calificarla nada menos que de obra 
maestra. 
Nada arguye contra mi dictamen el 
bocho de que Rossini considerara tal« 
partitura como "la más bella obra de 
su joven colega," porque, en primer l i ^ 
gar el Cisne de Pésaro mantiene en esa 
frase; un criterio de relatividad que 
quitaría a la ohra más hell-a toda im-
portancia, si las demás con que estable-
ce la comparación fueran, pongo por 
caso, horribles. De un pobre señor, 
padre dé tres hijas, dije yo en un epi-
grama: 
Tiene tres hijas Gadea 
y de ellas la más hermosa 
es tuerta, chata y jibosa, 
¿cómo será la más fea? 
Por otra parte, cuando tal cosa ma-
nifestó Rossini, reinaba él despótica-
mente sobre la escena italiana, Doni-
zetti fué su imitador, como todos sus 
contemporáneos. El autor de Guiller-
mo Tcll debía sentirse con ello muy 
halagado en su orgullo de jefe de es-
cuela. Por de contado, había de ver 
con buenos ojos las obras creadas ba-
jo su influjo^ aunque los autores de 
ellas no llegaran a la altura de sus 
botas. 
Más aún • el elogio se hizo en la pri-
mera mitad del siglo pasado, en 1835, 
cuando el arte lírico-dramático había 
decaído de un modo deplorable. No só-
lo el genio monumental de Wagner no 
se había alzado aún en Alemania, sino 
que se había roto en Italia con !a bri-
llante tradición nacional en la que 1; 
guró como astro de primera magnitud 
Monteverde. 
"Jamás—dice Henri Quittard — 
atravesó el arte musical en Italia un 
período más nefasto; nunca como en-
tonces tuvieron los músicos que luchar 
contra costumbres y condiciones de 
existencia más funestas y deshonrosas. 
Jamás se hizo tanta música, pero tam-
poco más indigna de vivir ni más inú-
t i l . " 
¿Qué significa, pues, un ditirambo 
de Rossini, si él mismo, con su genio 
portentoso, tuvo que resignarse a se-
guir la corriente, y renunciar a una 
lucha que en su opinión resultaba com-
pletamente estéril? 
¡ No! Para juzgar con acierto las 
producciones de aquella época, es im-
posible apoyarse en el. testimonio o en 
el sentir de los coetáneos, porque to-
dos ellos vivían en la propia atmósfe-
ra viciada. Rossini, como t)tros pane-
giristas de Donizetti, (Olément y Scu-
do, por ejemplo) han visto las cosas 
bajo un prisma engañador que les em-
bargaba el juicio, y son, por lo mismo, 
recusables. 
La crítica moderna, libre de las per-
niciosas influencias de aquel período 
de decadencia general, ve con mejores 
y más fieles ojos las obras de entonces. 
Sin contar con que hoy día" los enor-
mes progresos del arte musical én su 
evolución han permitido descubrir 
nuevos y amplísimos horizontes, que 
años atrás permanecían ocultos. 
Uno de los autores citados anterior-
mente, Clément, en su conocida obra 
*' Les musiciens célebres,'' señala a Me-
yerbeer como la personificación del 
genio musical de Alemania en el siglo 
X I X , mientras comienza* así la biogra-
fía de Wagner: " ¿ A cuántos artistas 
de segunda fila no les ha ocurrido 
transformar su impotencia en genio y 
erigir en sistema los vacíos de su or* 
ganización?" 
Y no obstante, hoy en día, ¿qué mu-
sicógrafo medianamente culto e inte-
ligente no reconoce que Meyerbeer se 
quedó muy atrás del camino, a pesar 
de su talento indiscutible, por haberse 
apegado a la rutina, mientras Wagner 
avanzaba, precisamente porque supo 
hacer añicos los viejos moldes? 
isidoro CORZO. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Licencia 
Se bou concedido tres meses de l i -
cencia para los Estados Unidos al pri-
mer teniente ayudante del cuerpo de 
ametralladoras don Alfredo Roig Eleid: 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Crimen 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuentan la Secretaría 
de Gobernación que el negro Gabriel 
Alvarez, mató de dos tiros de revól-
ver al blanco Manuel Ruiz. 
El autor se fugó, y el hecho ocurrió 
e nel Central "Caracas." 
Choque de tren y heridos 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha dado cuenta de haber cho-
cado ayer el tren procedente de Ca-
rnagüey con dos carros de caña, entre 
las estaciones de Retamal y Colón. 
A causa del choque resultaron heri-
dos los soldados del Ejército Perma-
nente Adriano García Rodríguez y Al-
berto Cabrera, y algunos pasajeros 
más, quienes se negaron a dar sus 
nombres. Los heridos y lesionados fue-
ron asistidos de primera intención por 
los doctores Santiago Verdeja y Er-
nesto Rodríguez, cuyos galenos viaja-
ban en el' tren cómo pasajeros. 
Los .heridos fueron conducidos des: 
pués al Hospital de Colón. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Renuncia 
El señor Juan M. Leiseca, ha renun-
ciado el cargo de Inspector de prime-
ra clase de Impuestos del Empréstito. 
Gastos de remolque 
La Secretaría de Hacienda ha pedi-
do a la de Estado, que recabe del' Go-
bierno de Haití el reintegro de la can-
tidad de. $428.50, a que ascienden los 
gastos de remolque hasta la Habana 
de los cañoneros "Alexis" y "Paciíi-
UNA CARTA DE 
ANTOS Y ARTIGAS 
Sus aclaraciones acerca de la 
pel ícula "Blanco y Negro" 
Habana, 9 de Mayo de 1913 
Sr Director leí DIARIO DE LA ^LVRINA 
Presente 
Muy señor mío: 
Habiéndonos enterado que alguno de 
nuestros competidores, trata de extra-
viar la opinión, haciendo creer que la 
película "Blanco y Negro," envuelva 
en su argumento un problema de razas, 
queremos hacer constar en el periódi-
co de su digna dirección que la refe-
rida película "Blanco y Negro," en 
nada se refiere de razas y que toda-
vía no ha salido de Europa, por lo 
tanto es una suspicacia maligna de 
esos competidores referirse a escenas 
de una película cuya trama ni siquie-
ra nosotros mismos conocemos aun. 
Para demostrar que en esta película 
no hay nada que pueda sorprender 
desagradablemente al público, hemos 
invitado al señor Alcalde Municipal 
para que presencie una exhibición pri-
vada de esa película y, el señor Feryre 
Andrade nos ha hecho el honor de 
aceptar nuestra invitación. Así pues, 
cuando la película se anuncie al pú-
blico estará sancionada por nuestra pri-
mera Autoridad Municipal. 
A nadie mortificará la grandiosa pe-
lícula "Blanco y Negro," como no sea 
a esos competidores, que impotentes 
para traer estas grandes obras de la 
cinematografía moderna, sienten "la 
tristeza del bien ajeno." 
Anticipadamente las gracias por la 
inserción de esta carta quedamos muy 
afectísimos s. s. 
Santos y Artigas. 
E L O S N U E V O S D E V E R A N O 
D E 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos . : : : ; : : 
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C o l o n i a s y C i a . 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
FOSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pids ni-EStro Catálagc Husirado SRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-0? y 7029 
: A M E R I C A N A 
O 
L O N A B L A N C A 
$ 4 . 2 4 
P I E L B L A N C A 
G R A N A D A " 
UNICA C A S A Q U E V E N D E C A L Z A D O F I N O E N C U B A 
M e r c a d a l y H n o . O b i s p o y C u b a 
C,15ti7 
M A R I A N A O 
A H0 ESTAN DE IV 
LAS HORMAS 
I0LAS Y FRANGI 
HAN CAIDO 
iTAMENTE EN 0 
ciuc,,r embarrancados en Caibarién on 
Noviembre del año próximo pasado. 
Para Sagna 
Mañana saldrá para Sagua la Gran-
de el Seeretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Qúiros, quien regresará a 
esta capital dentro do dos o tres días. 
El señor Sánchez 
El lunes renunciará el cargo de Ins-
pector General de Impuestos del Em-
préstito, el señor Ernesto Sánchez, 
El Reglamento de la 
Junta de Protestas 
Se ha remitido a informe del Secre-
tario de Hacienda el Reglamento re-
dactado por la Junta de Protestas pa-
ra el régimen interior de la misma. 
El general Gómez dl;séa dejar apro-
bado el mencionado Reglamento an-
tes de terminar su período presiden-
cial. 
Liquidación aprobada 
• Se ha aprobado la liquidación que 
practicó la A.dministrabi'ón de Rentas 
al * * Banco de la Habana" para el co-
bro de la cantidad de $4,073.19, que 
importó el impuesto sobre las utilida-
des obtenidas (|urante el año último. 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
RODAS 
Herida casual por arma de fuego 
9_V—6.55 p. m. 
Jugando con un revólver los jóve-
nes Federico Díaz Pérez y Lucas Pé-
rez, empleado éste del Juzgado, tuvo 
la desgracia de escapársele un tiro, 
hiriendo en el pecho a su amigo Fede-
rico. 
El hecho ocurrió en la sala del Juz-
gado Municipal. Llevado a la casa de 
socorro el herido, se le practicó la cu-
ra por el doctor Osorio calificando 
de grave su estado. 
El suceso ha consternado al pueblo 
donde {«.mtoii jóvenes sor muy esti-
mados. 
El Corresponsal. 
SAGUA LA GRANDE 
Solemne acto en honor y a la me-* 
moria del doctor Albarrán.—Entrega 
de las reliquias. 
9—V—p. m. 
A las doce efectuóse la sesión solem-, 
ne en el Ayuntamiento, donde el doc- ¡ 
tor Bango hizo entrega de las reli-j 
quiass que al morir legara a su pueblo 
natal el sabio doctor Albarrán. 
Constituyen éstas la toga con que ; 
se recibiera, el birrete y una medalla.,! 
El doctor Bango colocó en una lujo^ 
sa vitrina, adquridas con ese objeto: 
para tan preciados recuerdos. Hizo 
uso de la palabra el Dr. Eduardo F.; 
Rodríguez, quien pronunció un dis-' 
curso brillantísimo, sucediéndole el, 
doctor Tomás Hernández, que hizo 
elocuentemente la biografía de Albo-
rrán. 
Resumió loh difseurses el doctor 
ango, que dió las gracias au pueblo 
sagüero. i 
A petición del Presidente del Ayun. 
tamiento visitaron la estatua de AU 
barran levantada en el parque de su 
nombre. 
Jn estos momentos el alcalde y w 
presidente del Ayuntamiento y los 
concejales pasean con el doctor Ban-, 
?o en automóvil por la Villa. Prepára-
se un gran banquete. Informaré. 
Especial. 
Á S l l f o i VÍRÍOS i 
Nueva oficina de Com árnica clones 1 
Ha quedado abierta al .servicio pú-j 
blico y oficial limitado, una oficina 
local de Comunicaciones en La Salud, 
provincia de la Habar.a. 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, ve.iga y se-
paración de la orina de cada riñftci con '.os 
uretroscopios y cistoscop:os más modernos. 
Cimsultas ea A'optuno 61. bajo», de 4yj a ü'/j, 
TELEFONO í,-1354 
4148 liüm-S 2Ct-8 Ab. 
A L F U I 
y especialmente a los consumidores de la 
99 
de superior calidad 
M a r c a J . P E T E R S E N 
que por iantos años ha disfrutado del más 
alto crédito en Cuba, hago saber que he tras-
pasado a los Sres. Oalban y Compañía, de la 
Habana, el derecho exclusivo de importar 
dicha marca de mantequilla en la Isla. : : :: 
Copenhaguen, Abri l Í 5 de Í 9 Í 5 . 
J , P E T E R S E N . 
C 1570 alt 3.6 




L o m e j o r e n a r t í c u l o s sani ta r ios . 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o o p í d a n o s detal les . 
¿& y 6 y a í i a = 
C 1600 13-15 A. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A B M B A N A 
L A H A B A ü A 
Se avisa al público que para las gTandcs fiestas que tendrán lugar en esta capital 
en conmemoración de dicha fecha gloriosa y con motivo también de la toma de pose-
sión del nuevo G-obierno, esta Compañía correrá varios TRENES EXCURSIONISTAS 
que recorrerán casi todas las estaciones de sus líneas, a'precios sumamente reducidos. 
También pondrá a la venta, en todas las estaciones, boletines de ida y vuelta a pre-
cios muy rebajados, válidos para cualquier tren ordinario, desde el 19 hasta el 21 del 
corriente mes. 
Para más detalles pídanse los programas en las Estaciones o en el. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S : : 
P r a d o 1 1 8 . T e l é f o n o A 4 0 3 * . H a b a n a . 
C 14M <il4 U-10 
DIARIO DB I/A MARINA.—EtUoián de k tarde—Mayo 10 de 1913, 
E C O S D E E S P A Ñ A 
C a i f a s d e Cañarías 
l a Pahna, Abril 16. 
Mañana presenciaremos en Las Pal-
mas un gran acontecimiento de impor-
tancia no sólo regional, smo mundial: 
Ja salida del capitán Bruneker, intré-
pido aeronauta en el globo Suckard 
número 2 para atravesar el Atlántico 
hasta América. 
E l suceso es de tal magnitud que 
justifica las dudas respecto a su po-
sible realización, y aún lo veremos y 
no lo creeremos, negándonos a dar 
crédito a nuestros propios ojos. Ne-
cesítase una audacia enorme para 
emprender ese viaje arnesgadísimo en 
<íue hay tantas probabilidades de un 
íracaso sin remedio. Parece, no obs-
tante, que la cosa va de veras. 
E l Suckard número 2 es un globo 
común, de grandes dimensiones que 
d̂esde ayer empezó a ser inflado en la 
«mplanada de Santa Catalina, donde 
fuerzas de la guardia civil y de segu-
ridad ejercen vigilancia. ^ E l capitán 
Brunecker, alemán, no suizo, como por 
error se había asegurado, es un hom-
bre de unos sesenta años, muy vigoro-
so. A l jefe de la expedición acompa-
ñan tres señores que llevan un come-
tido científico y de información pe-
riodística. «Todos se muestran muy 
confiados en el éxito de la difícil em-
presa. 
En la barquilla llevan agua y ví-
veres para cuatro semanas y varios 
aparatos para precisar situaciones; 
también llevan diversos aparatos con 
flotadores para arrojarlos al mar y un 
aparato de telegrafía sin hilos qu.'i les 
tendrá en continua comunicación con 
los puertos, y con los buques que en-
cuentren en la travesía. 
Se calcula que el Suckard andará 
diariamente 4.50 kilómetros. Los ex-
pedicionarios se prometen llegar a las 
Barbadas o la Trinidad del 27 al 28 
del corriente. Caso de que el viento 
no les permita alcanzar ninguna de 
¡esas islas, esperan poder tomar tierra 
al norte de la América del Sur. 
E l viento que ahora corre les es fa-
vorable ; la partida se ha señalado pa-
ra mañana, a las cuatro de la tarde. 
En mi próxima crónica daré cuenta 
detallada del emocionante suceso. 
Este ha despertado tan vivo interés 
«n el mundo todo que las grandes 
agencias de noticias han telegrafiado 
encargando se trasmitan todos los deta-
iles, sin reparar en gasto alguno. 
Se encuentra ya ultimado y aproba-
do el programa de los festejos que se 
celebrarán para solemnizar el día de 
San Pedro Mártir, fecha de la incorpo-
ración de Gran Canaria a los dominios 
de España. 
E l 25, a las doce del día, se anun-
ciarán las fiestas lanzándose gran nú 
mero de cohetes voladores. Por la no-
che, a las ocho y media, primer con-
cierto de la Orquesta Sinf&nÁca en el 
teatro Pérez Galdós. 
E l día 26 a las ocho y media de la 
noche, segundo último concierto de 
la Sinfónica; el 27 a las doce, repi-
ques en la Iglesia Catedral y parro-
quias. A las cuatro de la tarde, pri-
mer vuelo en aeroplano, marca Brital, 
de Mr. G-ernier. A las nueve de la no-
che, paseo con música en la plaza de la 
Democracia. 
E l día 28, a las doce se enarbolará 
el pabellón nacional en los edificios 
públicos, se lanzarán cohetes y habrá 
repique general de campanas. A esa 
hora, dos bandas de música recorre-
rán las principales calles de la pobla-
ción. 
A las ocho y media de la noche, pa-
seo con música en la plaza de Santa 
Ana, y función de fuegos artificiales. 
La casa municipal lucirá la ilumina-
ción grande. 
Día 29. A las nueve y media, pro-
cesión cíviea-religiosa a la que concu-
rrirán las autoridades civiles y milita-
res cubriendo la carrera las fuerzas Je 
la guarnición, que desfilarán, termi-
nando el acto, ante el Pendón de la 
Conquista. 
A las diez y media, solemne función 
religiosa en la que oficiará el obispo 
de la Diócesis. El sermón está a car-
go del profesor del Seminario, licen-
ciado don Miguel Suárez Miranda. 
Terminada la función, una comisión 
distribuirá dinero y pan entre los po-
bres. 
A la una de la tarde, paseo con mú-
sica en la plaza de Santa Ana. A la 
una y media, inauguración de la ex-
posición de los trabajos hechos duran-
te el curso por los alumnos de la Aca-
demia de Dibujo y visita al Musco 
•Canario. 
A las cuatro de la tarde, batalla do 
flores, concediéndose tres premios do 
quinientas, trescientas y doscientas pe. 
setas a las mejores carrozas que con-
curran. 
Por la noche, a las nueve, pasee en 
la Alameda de Colón, araenizado per 
dos bandas do música, A las diez, balr 
le de etiqueta en el GaMnete TAterario, 
Día 130, A las doce de la mañana, re-
parto do premios a lo^ abinrnag más 
aventajados de los colegios y escuelas 
públicas. A las cuatro de la tarde, se-
gunda ascensión en las Reboyas del 
aviador Mr. Garnier. 
Mayo 1.° Coincidiendo con la festi-
vidad de la Ascención, ííltimo vuelo 
de Mr. Garnier a las cuatro de la tar-
de, y a las nueve de la noche paseo con 
música en la plaza de Santa Ana. Tam-
bién habrá en el Circo de Cuyás una 
función de variedades. 
Como se ve, en este variado progra-
ma se ha procurado satisfacer todos los 
gustos y proporcionar al pueblo espec-
táculos gratuitos de gran atracción, 
además de los de pago y los festejos 
de arte y cultura que» no están a sus 
alcances. 
Desde hace muchísimos años, no se 
ha conmemorado en tal forma, ni si-
quiera aproximada, la fecha histórica 
de la conquista de nuestra isla. Esos 
festejos habían decaído lamentablemen-
te, y merece plácemes el Ayuntamiento 
por haber tratado de reanimarlos y en-
grandecerlos. 
En Santa Cruz de Tenerife también 
se hacen grandes preparativos para los 
festejos que allí se celebran en Mayo, 
y que el año corriente revestirán ex-
cepcional importancia y brillantez. 
Sólo se conocen la líneas generales 
del programa, por últimar aún; pero, 
de seguro, serán magníficas las fiestas. 
Entre ellas figurará un gran espec-
táculo organizado por las clases traba-
jadoras, cuyo carácter y significación 
no se han concretado todavía; concier-
tos de la Sinfónica, vuelos de Garnier 
en su aeroplano y corrida de toros. 
En la capital de Canarias, actúa la 
compañía Xirgú-Huciller con brillan-
te éxito. La notable actriz Margarita 
Xirgú, cuyas facultades y méritos son 
extraordinarios, recibe clamorosas ova-
ciones en cada uno de los papeles que 
representa. 
Ha pocas noches, encarnó el de Sa-
lomé en la célebre tragedia de Oscar 
"Wilde, y obtuvo un triunfo completo, 
aunque enteramente personal. La obra 
no gustó, pero la insigne artista impú-
sose ""con el poder de su arte. 
Esta compañía vendrá en breve a 
Las Palmas, donde dará un corto nú-
mero de funciones antes de embarcar 
para la República Argentina. Aquí 
tenemos ahora la compañía juvenil de 
opereta de los hermanos Billaud, que 
agrada en extremo por la pericia de los 
pequeños cantantes y por la lujosa 
presentación de las obras de su alegre 
repertorio. 
Ha llegado a Santa Cruz el nuevo 
gobernador civil de la provincia, don 
Tomás Torres Guerrero, dispensándo-
sele un cariñoso recibimiento. 
La nueva autoridad superior es per-
sona muy culta y simpática. Entre el 
señor Torres y el gobernador saliente, 
general Eulate, se cambiaron patrióti-
cos" discursos al hacer el segundo en-
trega del mando al primero. 
El nuevo gobernador ha sido visi-
tadísimo. 
El obispo de esta Diócesis, doctor 
Pérez Muñoz, continuará al frente de 
la misma. El Gobierno, respondiendo 
al deseo unánime de los habitantes de 
las islas del grupo oriental, ha prome-
tido hacer todas las gestiones necesa-
rias para que quede sin efecto el tras-
lado del prelado dignísimo a la silla de 
Badajoz. 
Con esto, nos consideramos de enho-
rabuena, pues el virtuoso e ilustre obis-
po goza de las mayores simpatías, por 
sus grandes virtudes, y sería difícil en-
contrar un sucesor que le igualara, ya 
que superarle sería imposible. 
Aún no se ha resuelto la crlses plan-
teada en el partido liberal canario o 
leonista con motivo de la renuncia que 
ha hecho don Felipe Masxieu de su 
jefatura. 
Se ha constituido una comisión de 
primates del partido para buscar la 
fórmula solutoria y designar al nuevo 
jefe. 
—Los diputados provinciales de 
Gran Cánaria se encuentran en Santa 
Cruz con objeto de asistir a las sesio-
nes de la Diputación convocadas para 
estos días. 
—Ha marchado a Madrid el presi-
dente de la diputación provincial, don 
Benito Pérez Armas, quien asistirá al 
banquete que celebrarán en honor del 
conde de Romamones todos los diputa-
dos provinciales de Espaf.a. 
Se ha hecho cargo de la presiden-
cia de la Diputación el vicepresidente, 
don Nicolás MUrtí Ddhesa. 
—El domingo próximo es esperado 
en Las Palmas el aviador Garnier, cu-
yo monoplano ya está aquí. 
—Ha regresado de la Península el 
ingeniero don Victoriano Fernández 
Oliva, 
—Aeompañado de su distinguida se, 
ñora esposa, llegó a la capital el coro-
nel del ejército Inglés Mr, Reunar-
Del extranjero también llegó a Te-
nerife el cande Keitzing, que pafíarét 
Y, procedente de Madrid, el señor 
conde de Alviz. 
—En el hotel Camacho encuéntrase 
hospedado el señor general Sierra, 
—Ha sido trasladado a la Península 
el coronel del regimiento de Las Pal-
mas, señor Nogueras, indicándose para 
sustituirle al señor Ruiz Adame. 
—Don Carlos Lecuona ha renuncia-
do el cargo de cónsul de Méjico por 
ser incompatible con el destino militar 
que desempeña. 
—Los eminentes actores María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza 
han telegrafiado anunciando su propó-
sito de dar varias funciones en los tea-
tros de Santa Cruz y Las Palmas, a su 
regreso de América. 
El mismo propósito manifiesta la 
ilustre actriz Rosario Pino. 
—Tocan a su término las importan-
tes reformas y ampliaciones llevadas 
a cabo en el Teatro Principal de San-
ta Cruz. 
—Ha embarcado para Barcelona, 
acompañado de su señora esposa el 
banquero de Las Palmas don Juan De-
hesa. 
—El señor don Francisco Bonachea 
se ha hecho cargo del consulado de 
Cuba en Tenerife. 
—Han fallecido en Las Palmas, don 
Agustín Pérez Navarro, doña María 
Santana Guerra y doña María del Pi-
no Hernández; en Buenos Aires, nues-
tro joven paisano don Domingo Miran-
da Bautista; en Santa Cruz, doña Lo-
renza Baeza, madre del concejal de 
aquel Ayuntamiento, don Miguel Ro-
dríguez Baeza; en Península, don José 
Sievert y Johnson, padre del reputado 
médico del Puerto de la Cruz don José 
Sievert, y don Fernando Bárrelo, co-
mandante de marina que fué de Tene-
rife ; en Guiñar, doña Concepción Cam-
pos. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
Notas murcianas 
ALBACETE 
Ha llegado a esta ciudad el ex-
ministro señor Gasset, quien está reci-
biendo infinitas visitas de sus amigos 
y correligionarios. 
El ilustre éx-ministro de Fomento 
ha informado en esta Audiencia, en la 
vista de un pleito procedente del juz-
gado de Piedrabuena. 
Regresará en seguida a Madrid. 
MURCIA 
Se ha suspendido el mitin de huer-
tanos que había de celebrarse en Orí-
huela, ante l'a noticia de que el día^O 
irá el ministro de Fomento a Elche. 
En esa fecha piensan acudir a dicha 
población 15,000 huertanos, para pe-
dir al señor Villanueva que dicte una 
real orden prohibiendo la instalación 
de artefactos para extraer las aguas 
del Segura, en perjuicio de la huerta. 
—En el pueblo de Espinardo un la-
brador llamado José Vicente dió a un 
hijo suyo tan formidable paliza que lo 
dejó muerto en el1 acto. 




En la última sesión municipal cele-
brada por este Ayuntamiento se pro-
dujo un gran escándalo al discutirse 
una moción de la minoría bloquista, 
que se hallaba hasta hoy alejada de las 
sesiones, proponiendo se ponga en vi-
gor el reglamento municipal ya dero-
gado. 
El Concejal señor Gil Pareja, que 
dió lectura al artículo de la ley muni-
cipal, que juzgaba en pugna con el re-
glamento, fué objeto de una ruidosa 
protesta por parte del público. 
El señor Gil Pareja, protestando 
enérgicamente de la coacción, abando-
nó el' escaño. 
El escándalo ha sido formidable, 
viéndose precisado el Alcalde a orde-
nar que fuera despejado el salón. 
—Un agente de policía de Sevilla, 
acompañado de dos de Cartagena, ha 
detenido en los muelles a Juan Herre-
ro, de 27 años, natural de Murcia, 
presunto autor de un asesinato come-
tido en Sevilla, otro en Málaga, un ro-
bo de 25,000 pesetas, otro robo con es-
calo, y complicado en una falsifica-
ción de moneda en Córdoba. 
Hace ocho años se fugó de l'a cárcel 
de Murcia. 
Estaba en Cartagena hace un mes y 
se hospedaba en casa de un hermano 
suyo llamado Antonio, músico de in-
fantería de marina, que le acompaña-
ba cuando fué detenido, y que sufrió 
un síncope al enterarse de las "haza-
ñ a s " realizadas por su 'hermano en 
los nueve años que hacía que no le ha-
bía visto, 
Al ser detenido se le ocupó una pis-
tola cargada y un saquito lleno de car-
gadorcH, y dijo a los policías que si Ifl 
hubieran dado tiempo los habría ma-
tado, 
Niega todos los delitos que se le im-
putan, 




Van muy adelantados los trabajos 
^ r a la Exposición de Pintura y Es-
cultura, que se celebrará en el mes de 
Mayo, 
Entre los pintores de la provincia, 
enviarán obras Hermoso, Covarsi, Pé-
rez Giménez, Gómez Catón, Rubio, 
Chacón, Paza, Martínez Pinillos y 
otros; y los escultores Cabrera, Pérez 
Ascunce, Torre-Irunza, Zoilo y otros, 
además de los pensionados por la Di-
putación. 
—l i a llegado a esta ciudad el ex-
ministro conservador don Augusto 
González Besada. 
En el Círculo Conservador fué ob-
sequiado con un lunch, y el Colegio de 
Abogados le ha dado un banquete. 
En Mérida, al pasar con dirección a 
esta capital, se detuvo unas horas el 
señor González Besada, al que se le 
dispensó ufl recibimiento entusiasta. 
Fue cumplimentado por numerosas 
comisiones del distrito de Almendrale-
jo, y obsequiado con un banquete de 
400 cubiertos. 
En este acto pronunció un notable 
discurso el señor Conde de Ovilo. \ 
Después, acompañado de muchos 
amigos, visitó los principales •monu-
mentos de la ciudad. 
El señtfr González Besada 'accedió a 
ser mantenedor de tos Juegos Florales 
que han de celebrarse en Sabadell. 
—Adelantan rápidamente los pre-
parativos de feria, para la cual se cons-
truyen un circo y un teatro de verano 
en el baluarte de San José. 
-^Ha comenzado en la plaza de la 
Soledad el derribo de algunas casas, 
para construir el nuevo edificio de la 
Sucursal del Banco de España. 
—En el matadero municipal espan-
tóse un toro al' ir a ser sacrificado, 
dando una tremenda cornada al em-
pleado del matadero Juan Catarro. 
Reconocido este por los facultativos, 
se le apreció una herida de considera-
ción en el muslo izquierdo, ingresan-
do en el Hospital en grave estado. 
—Una linda .muchacha se levantó, 
soñando, de la cama y se arrojó por 
das escaleras de su casa, causándose 
graves lesiones. 
—En Monasterio se desencadenó 
una terrible tormenta cayendo varias 
chispas eléctricas, una de las cuales 
dejó muerto a un pastor. 
CACERES 
Se ha celebrado en el' Gobierno civil, 
ante la Junta de Damas, el reparto de 
19,500 pesetas entre las familias de 
los soldados muertos en la campaña de 
Melilla. 
El Gobernador militar pronunció un 
discurso de agradecimiento a la Junta 
de Damas, presidida por la Reina Do-
ña Victoria. 
El arcipreste, señor Mogollón, pro-
nunció otro notable discurso, enco-
miando la caridad nacional. . 
A i acto han concurrido, además de 
las dos mencionadas autoridades, el 
Gobernador civil, el Presidente y Fis-
cal de la Audiencia, el director del 
Instituto, los concejales, los diputados 
provinciales y la Junta de Damas. 
Abril, 14. 
W o f a s navarras 
El Ayuntamiento de Pamplona ha 
tomado el acuerdo de rechazar las 
obras ejecutadas para la traída de 
aguas que estaban provisionalmente 
aceptadas. 
Se funda el acuerdo en vicios de nu-
lidad de que adolece la concesión, que 
era por noventa años. 
Los concejales son muy felicitados 
por haber adoptado esta resolución. 
—Se trabaja con mucho entusiasmo 
en l'o referente a la construcción del 
ferrocarril de Pamplona a Logroño. 
Se ha acordado colocar la estación 
de Estella en un lugar, en el cual pue-
da servir cuando se construya él fe-
rocarril de Estella a Vizcaya. 
—Reina gran entusiasmo entre los 
jaimistas navarros para asistir a la 
Peregrinación nacional tradicionalista 
a Lourdes. 
Gran número de jaimistas harán el 
viaje en el tren especial que sale de 
Zaragoza, y otros que no disponen de 
tanto tiempo harán el- viaje en los tre-
nes ordinarios. 
—El Orfeón Pamplonés ha decidido 
representar la ópera vascongada " M i -
rentxu," del maestro Guridi, durante 
los conciertos que se celebren en Pam-
plona con motivo de las fiestas de San 
Fermín. 
—La Diputación ha rebajado el im-
puesto a los olivos, en un 70 por 100, 
en vista de los daños que están sufrien-
do con las plagas. 
.—Ha terminado, en Pamplona, la 
vista de la causa contra Juan Alame-
das, por asesinato y robo, siendo con-
denado a la pena de muerte. 
—La Guardia Municipal ha captu-
rado a uno de los autores del robo de 
la iglesia de Lardues. 
) Le fueron ocupados al detenido va-
rios do los objetos robados. 
. —En Esgaizu. un terrible incendio 
ha destruido ocho casas del pueblo, 
resultando heridos, por causa del si-
niestro, tres vecinos, y siendo las pér-
didas materiales de grandísima consi-
deración. , 
—Un vecino del barrio de la Mag-
dalena, de Pamplona, para castigar 
una leve falta de un hijo suyo de do-
ce años, lo sacó al' campo durante la 
madrugada, que hacía un frío inten-
sísimo, y lo ató a un árbol hasta la sa-
lida del sol. 
El pobre niño ha cogido una pulmo-
nía y se encuentra gravísimo. 
La indignación del pueblo contra el 
desnaturalizado padre es grandísima. 
—A consecuencia del gran temporal 
de lluvias que reina en toda la región, 
el río Aragón ha crecido tanto, que se 
ha desbordado, inundando los campos 
de la vilía de Cáseda. 
Toda la madera que desde las sie-
rras se enviaba por medio de la co-
rriente del río a los aserradores de los 
pueblos de la Ribera, ha quedado des-
parramada por los campos, intercep-
tando los tablones los caminos y cau-
sando daños en las heredades. 
Abril. 16. 
J V o f a s s a n f a n d e r i n a s 
Por necesidades perentorias de su 
presupuesto de gastos, el Municipio 
santanderino, que por pagar los atra-
sos que tenía con la Diputación realizó 
no hace mucho un empréstito con los 
Bancos locales, no ha podido satisfa-
cer el año último la crecida suma que 
por contingente provincial se le vie-
ne imponiendo anualmente, y quedó 
adeudando doscientas mil y pico de 
pesetas. 
Esta cantidad pensábase en irla sa-
tisficiendo a medido que los recursos 
de este año, entre ellos un ingreso con-
siderable con el que ya se contaba, lo 
permitieran; pero cuando todos los 
cálculos hechos permitían asegurar la 
factibilidad del empeño, el alcalde se-
ñor Lloreda recibió un apremiantísi-
mo oficio de la Comisión provincial, 
en el que se conminaba al Ayuntamien-
to con enviarle un comisionado de 
apremio si en el improrrogable plazo 
de ocho días no abona, no só.; lo que 
sin abonar tiene del año pasado, sino 
también lo que le corresponde por el 
primer trimestre del año actual. 
Ante esto el señor Lloreda convocó 
a sus compañeros de Concejo para dar-
les cuenta de lo que ocurría y para que 
adoptasen las resoluciones más en con-
sonancia con lo difícil de la situación 
que al Ayuntamiento se le crea. 
En la reunión, alguno de los conce-
jales parece que dió la nota de energía, 
diciendo que, sin perjuicio de que se 
realizaran las gestiones necesarias pa-
ra salir por el momento del apuro, im-
poníase la necesidad de tomar acuer-
dos en firme que obligaran al gobier-
no a disminuir la enorme suma de 
380,000 pesetas con que por contingen-
te provincial se grava todos los años 
el presupuesto municipal santanderi-
no. 
La idea fué bien acogida, y sin per-
juicio de que ella pueda cristalizar, 
se convino en entablar amistosas ges-
tiones con la Diputación a fin de ver 
la manera de que no se llegue a la 
resolución extrema de que en el oficio 
se habla. 
A l efecto fué nombrada una Comi-
sión, de la que forman parte todas las 
fracciones del Municipio, que inmedia-
tamente se puso de acuerdo para visi-
tar al señor presidente de la Diputa-
ción provincial. 
La Comisión, compuesta por los se-
ñores Castillo, Gómez y Gómez, Zama-
nillo y Escalante, y presidida por el 
alcalde, visitó al presidente de la Di-
putación provincial, pidiéndole que se 
suspendiese la orden de apremio y 
proponiendo pagar las cantidades atra-
sadas con el 50 por 100 de rebaja. 
Créese que podrá llegarse a un 
acuerdo con la Diputación. 
Las impresiones recogidas en Ma-
drid por la Comisión del Consejo pro-
vincial de Fomento, hacen ver las fa-
cilidades que la Asociación de Gana-
deros del Reino, organizadora del Con-
curso nacional, presta para el mayor 
lucimiento del ganado de la Montaña, 
en la Exposición que ha de celebrarse 
en Madrid. 
Para que el valor de la provincia 
de Santander, como región ganadera e 
industrial láctea pueda demostrarse 
ampliamente, la Sociedad organizado-
ra cede al Consejo de Fomento un pa-
bellón para la instalación de los que-
sos, mantecas y demás productos deri-
vados de la leche que esta entidad en-
viará en nombro y representación de 
los productores montañeses. 
Además dispondrá de un completo 
obrador de quesos y mantecas con mo-
dernísima maquinaria, para que el per-
sonal de la Montaña elabore a la vista 
del público con la leche de los ganados 
montañeses del Concurso. 
La instalación de la provincia de 
Santander en la Exposición nacional 
de industrias lácteas de Madrid, será 
magnífica si continúa la racha de ins-
cripciones que el Consejo está reci-
biendo estos días. 
1 
La exposición se inaugurará el 21 
de Mayo. 
Se reciben noticias de la estancia en 
Madrid de los señores don Aveliuo Zo. 
rrila, don Juan A. Morante, don Ri. 
cardo Rivas, don Manuel Díaz Martí, 
nez y don Leandro Matea, qué repre. 
sentando a los demás correligionarios 
de esta Diputación provincial, fueron 
a la Corto para asistir al banquete 
dado en honor del conde de Romano, 
nes, a quien visitaron, acompañados de 
los señores García Lomas, Garnica y 
Pico. 
Los diputados santanderines han es-
tado en Palacio para presentarse al 
Rey, quien los recibió muy amablemen. 
te, saludándoles como convecinos y ha-, 
ciéndoles preguntas sobre asuntos pro-
vinciales y algunos de carácter poli, 
tico. 
Los comisionados felicitaron al Rey 
en nombre de sus conterráneos por ha-
ber salido ileso del último atentado. 
Después concurrieron también al té 
de Romanones y a la recepción de Go-
bernación. 
Por último, en unión de los seño, 
res Alvear y Redonet, acompañaron al 
señor Escalera, director del ferrocarril 
de Santander a Ontaneda, visitando a 
los ingenieros vocales de la Sección de 
Ferrocarriles, para interesarles en el 
pronto y favorable informe del pro-
yecto del ferrocarril secundario de On-
taneda a Burgos. 
Salieron de la visita muy gratamen-
te impresionados. 
Uno de los temas de conversación 
entre la gente política, en estos días, 
es la próxima constitución de la Dipu-
tación provincial. 
Los Diputados liberales parece qus 
nada han resuelto oficialmente, aún 
cuando se dice que ocupará la presi-
dencia de la Comisión provincial el 
señor García Morante, y el señor Llo-
reda la vicepresidencia. 
Parece que apoyarán esta combina-
ción los diputados mauristas, mientras 
que los conservadores disidentes voto 
rán con el otro grupo de liberales. 
Los católicos no se sabe aún adonde 
se inclinarán. 
El próximo domingo 20 se celebra-
rá el solemne acto de la jura de la • 
bandera por los reclutas del regimien-
to de infantería de Valencia, de guar-
nición en esta capital. 
El acto se verificará en la Avenida , 
de Alfonso X I I I . con asistencia de to-
das las fuerzas de guarnición en la 
plaza y una sección de marinería del 
cañonero "Marqués de Molins. 
Distinguidas señoritas santanderinarf 
se han encargado del adorno del altar 
y asistirán a la fiesta luciendo la clá-
sica mantilla española, ocupando laa 
tribunas que so levantarán al efecto a 
los lados del altar. 
Después de la jura, los reclutas d&j 
regimiento que seguirán prestando ser-
vicio, obsequiarán a los de cuota con 
una oomida extraordinaria en el cuar-
tel. 
En el restaurant del café Royalty 
se ha celebrado el banquete con que sus 
amigos y admiradores obseqi^aban a 
don Francisco Arpide por el último 
triunfo obtenido en unas oposiciones, 
ganando con el primer lugar la cátedra 
de Francés del Instituto General 7 
Técnico de Lérida. 
A l banquete asistieron más de cua-
renta comensales. 
—Ha llegado, procedente de Canâ  
rías, el joven alemán don Alejandro 
Kroger, el cual contraerá muy en breve 
matrimonio con la bella señorita Sa-
bina Aizcorbe, hermana del conocido 
industrial don Tomás. 
—Ha tomado posesión de su benefi-
cio de maestro de capilla de esta Santa 
Iglesia Catedral, el maestro don Má-
ximo Arruga, discípulo del señor Ar-
mándas, maestro de capilla de la cate-
dral de Zaragoza. 
Por conducto de un honrado paisa-
nuco que reside en Montpelier (Esta-
dos Unidos), se ha recibido en la re-
dacción de un periódico local, la canti-
dad de 32 pesos con destino a los dam-
nificados por el incendio de Orejo. 
Dicha suma ha sido recaudada po* 
suscripción entre un puñado de mon-
tañeses que trabajan en Montpelier. 
^ Días pasados al entrar en la esta-
ción del Norte el tren mixto número 
739,̂  procedente de Madrid, llegó al 
andén con excesiva velocidad, y aun-
que el maquinista dió contravapor, 7 
a pesar de haber apretado también l̂ s 
frenos de mano, el convoy rebasó los 
andenes, montando las ruedas delante-
ras de la máquina sobre el terraplén 
de contención. 
Por efecto del contravapor, los via-
jeros, que estaban ya de pie en sus de-
partamentos, disponiéndose a bajar a 
la estación sufrieron tal sacudida al 
retroceder el tren algunos metros, <juC 
varios resultaron contusionados aunque 
por fortuna levemente, no teniendo 
el accidente las graves consecuencia 
que en los primeros momentos se te-
mió. 
Abril, 17. 
blARTO OB LA ÜÍBPJNA.—Edición de la tap(fe.—Bfeyó 10 do WIS; 
PREfilNTAS Y RESPUESTAS 
Un susoriptor . El origon de la 
fra«e "partido por gala cu dos" está 
en aquellos versos de Zorrilla i Son 
tan labios un rubí—• partido pof 
la en dos—y arranoado para tí—de lá 
corona de Dios. 
Un susoriptor.—Las eompañías de 
seguros en el caso de querer pagar Un 
einiest'ro por una casa lasegurada qû  
ha cambiado de dueño debe pagai* al 
(poseedor de la finca en la focha del 
incendio. 
Verderona.—El asunto que tisüul 
me comunica es de respuesta muy 
complica/da y debe usted si quiero 
aclararlo, consultar con un abogado. 
. .Un ignorante.— No tiene más reme-
dio que pagar o devolver el objeto 
que origene la deuda, a menos que el 
acreedor atienda a las razones do us-
ted y le admita un phiio de espera. 
Angela.— Las poesías de Zorrilla 
las hallará usted en "La Moderna 
¡Poesía," Obispo 135. Mil gracia* por 
su carta. 
Un madrileño—No prestan servicia 
segundos tenientes en el 'arma de Ar-
tillería. 
Un susoriptor.— La Iglesia Católica 
sólo aprueba las fórmulas y oraciones 
procedentes de alguna autoridad ecle-
siástica. 
J, V. R.—La palabra insolvente ex-
presa al que no tiene bienes de for-
tuna u otros recursos para pagar las 
deudas que contrae o que pudiera 
contraer. Compre un diccionario en 
casa de Pote, y sabrá todo eso y mu-
chas cosas más. 
Un susoriptor.—iPara ir a San Luís 
(E. U.) puede usted tomar los vapo-
res que van a Nueva Orleans, y tam-
bién por lia línea de Cayo Hueso a 
Nueva York. 
* Un susoriptor.— Puesto que usted 
goza de amistad y confianza en casa 
de los padres, y la hija no le mira a 
usted mal, aproveche estas condicio-
nes para ir estrechando la amistad de 
ella, tómese mucho interés por sus co-
eas, hágale obsequios delicados para 
ver cómo los recibe y aguarde con 
calma una ocasión oportuna para do-
eirle que la ama. §1 bo se atreve tíe 
Viva voz, escríbale Una carta y espe-
re; Artemisa tiene 17,269 liabitantes: 
QiÜra de Melena, 15,965; 
Un montañés y un asturiano;— Jo-
sé Miguel Q'ómea tomó posesión dé la 
Presidencia de la ííepüblica el á§ tU 
Üneté de 
ÍDod porfittÉba ^-La sai eomün que 
ô sepa no puede distinguirse poi1 tíl 
olfato, sino poí el paladai-: 
Dos porfiados;— La moneda arnera 
Cana llamada águila Vale áíeÉ del-
lars. 
Benoho~El gran poeta fespañol 
Alonso de Breílla jf ZÚfliga, díe*ü 
unos que nació en Madrid el aflo IS '̂J 
y otros aseguran que nació en Bermeo 
(Vizcaya.) Sobre este punto eopk los 
datos siguientes do un pGí4(k1Íooi 
Don Julián Apráiíí y Sáenzí del Bip 
go, en su obra intitulada ''Oorvaliteti 
vascófilo, o sea Oerviantes viadieado 
de su supuesto antiví»caiülgmo," áim 
en la página 201 lo dgtiknte i 
''En su eruditísimo artículo sob?§ 
Ercilla probaba Allende que, aunque 
se admitiese su nacimiento en Ma-
drid, según auténtica partida de bau-
tismo, toda su vida se le tuvo por 
bermeano, como lo probaban, entre 
otros muchísimos datos, el importan-
tísimo de su expediente de informa-
ción para el hábito de Santiago, que 
tomó en 1671 a los treinta y ocho 
años, en el que figura un papel suel-
to, probablemente del mismo poeta, 
que dice: ''D, Alonso de Ercilla.—Mi 
padre se llama el doctor Fortunio 
G-arcía de Ercilla, y el padre de mi 
padre Martín Ruizo de Ercilla, y la 
madre de padre doña María Fernán-
dez de Ermendurúa; eran todos na-
turales de la Villa de Bermeo, oabeea 
de Vizcaya, etc." En la cubierta exte-
rior de dicha expediente dice: "Cax. 
2—N. 228.—Oaiit.01571.—Don Alonso 
de Ercilla, natural de Bermeo.— 
Apro. en 22 de Nobbre." Y en effecto, 
todas las pruebas y declaraciones se 
hicieron en Bermeo. Por estas razones 
opinaba don Angel que, aunque bau-
tizado en Madrid, debió de nacer don 
Alonso en Bermeo." 
R I F I R R A F E 
E L L I B R O A Q U E L . . . . 
Hay qué notar—al empezaj* el 
cuenio—que eí libro de Balgaflón no 
Se apareéíé feti ja arena desnudo de 
inagnífíeos elogios f Wro de apolo-
gías, admirables; porque en etfairb 
le Viei'OTi la tíkla f le olieron la sus-
íantíia, iodos los gerifaltes de la ítfí-
Üea le dieron feü picotazo, y sé iego-
dearon eon sus ntiétesy j le dijeron 
que sí; 
¥ liay que notar que las míeles son 
extílnsivamenie Ütefai'ias: éstán fen 
la pureza de lá i&tt t i^ trai^p^íenie 
eomo m vÍdí;Íoy neta como un éhoifo 
de oro} están en el desenfado con 
que él autor' of'reeé los asunioSj los 
éoge, los tira al aire, y los eotítilua 
en él aire j están en la katilidad con 
que las desenvuelve y perfecciona j 
éstán m él arf-o fino eou que los tun-
de, los pule, los estira, los remacha, 
IÚÉ hace acabar en punta. Debajo 
á§ todo eso, ©n vm de mides hay 
bíeks. 
JMas "Pequeñas tragéaífi^/, d̂e 
1) Pedro Balgafión, son una lección 
de vida, dolorosa y vigorosa) debajo 
de las míeles tienen sangre, guardan 
acíbar y recubren befas. Oada tra-
gedia es un dolor terrible, y si el lec-
tor es hombre de ilusiones, cada tra-
gedia le destroza una. El autor co-
ge el sarcasmo—-como una palpita-
ción—en el fondo de las cosa* 5 lo en-
gancha en un bisturí, tira de él y lo 
levanta... 
Y no puede precisarse lo que hay 
en su sarcasmo de humorismo, por-
que todas sus tragedias son interior-
mente armónicas: lo que hay en ellas 
de saña, de crueldad y de amargura 
no es harapo ni revoque que se les 
coloca encima; es savia que las lle-
na y que las nutre, que corre por to-
das ellas como si ellas fueran carne 
y como si la savia fuera sangre. El 
gran defecto de los humoristas, que 
les descubre como ovejas mansas dis-
frazadas de leones, es hacer de la 
ironía, del humor, y del sarcasmo, un 
adorno de pegote para adobar las 
ideas; Eitcher, que pasaba el tiempo 
y u e 
U N I C A M E N T E D E V E N T A E N 
" L a M a r i n a d e L u z " 
d e 1 A J Z , P E L E T E R I A 
E S T I U 
y C O T 
1545 May.-l 
I con las ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : m á s te 
EXQUISITA PASA EL BAÑO T EL PARPE!! 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
1530 May.-l 
PüRAJKEXTE VEGETAIi 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio m&s rápido y seguro en la cu-
racitoi de la g-onorrea. blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laa farmacias. 
1516 May.-l 
L E Y 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a AguFar. 
HABANA 
May.-l 
coleccionando corchos y papeles, es-
tudiando has arañas, observando los 
ratones y leyendo los tratados de 
derecho y de botánica en rebusca de 
detalles que despertaron luegó su 
humorismd} lo que frecuentemente 
conseguía era amontonar pegotes: 
romper la relaclóil entre las bô as, 
i?¡| Id que Helio nombraba <¿io 
Hdktuo'—^ que imeclé .Explicarse 
Pérez ZMlgaj pero ĵamáá feil 
Bite.Wj: 
M liült) de Salgafidíi no eae en es-
te defectos,no adoba eon pegotes las 
ideasj M hnmorisitto sareástico que 
le. llena hasta los bordes> no es tm 
adorno exterior j está en su nervio y 
Sale de su alma. Y es profundamen-
te amargo, porque el autor no lo 
templa, no lo suaviza, no lo da por 
dosis. Las heridas que.produce, Sin 
medicina Se quedan, y las desolacio-
nes que origina, sin esperanza Se 
mueren. Bajo eí eielo sevillano, que 
es un palio de ÍüíS y de alegría j en-
ire la vida suave de ía urbe, que so-
hre toáas las penas echa el consuelo 
y la felicidad,-—es una eontradieeión 
esté eseritoi' implacable, que llê  
Va Su mundo ¿entro, y qüe todo ío 
Ve en él y íp transfigura en 
Sus tragedias son historias... Co-
mo los dramas de Braceo, sus histo-
rias no se acaban cuando se baja el 
telón o cuando se cierra el libro i enr 
tonces, es cuando empiezan. El au-
tor las ha encendido con lumbre de 
Su espíritu impetuoso, y les ha dado 
Su fuerza, que está en su tedio, a ve--
ees en su odio, y las ha convertido 
en obsesiones, El lector que las re-
cibe, las mordisquea y las rumia, 
apenas se decide a defenderse, y 
si acaso se decide, apenas sabe o 
puede defenderse. También en estas 
historias hay un temblor de relám-
pago, que obliga a cerrar los ojos. 
Y yo creo en la verdad y en la sin-
ceridad de Balgañón, que sabe de ex-
quisiteces, que bajo la paz serena de 
las cosas más sencillas, encuentra 
el drama en acecho, y lo aprisiona 
eon cadena de oro, y lo bruñe con su 
estilo de un casticismo arrogante, y 
lo hace revivir, y removerse, y pres-
tarse a dar a todos ía sensación de 
angustia y de tristeza que él fué só-
lo a recoger; creo en su sinceridad, 
que hace a la vida parecer tragedla, 
y que la descuartiza, duramente, sin 
bompasión y sin dubitación, no como 
si estuviera anestesiada, sino Como si 
ya .Se hubiera muerto—para echar 
feneima de ella el pufíadd ae flores 
de stí ferte, qtte i)one fel humorismo 
fcomb tm ztimo dentro de iodas las 
cosas, f que lo óhllga a parecer sar-
casmo, porque en él no hay deseo de 
curar, ni hay asomo de ternura. 
Creo en su sinceridad, cuando pe-
netra en su mundo; pero cuando es-
k en el nuestro, sé que entra por 
esta caUe, sé que llega a este con-
vento, sé que penetra en el patio, y 
que luego llama al to.rno, y que le 
dice luego a una iponlta i 
—Quiero una caja de yemas;;; 
f f esto nci fes un sarcasmo vivé 
Dios! t¿ 
ENEAS; 
D É E N T R É I W I I S P A P E L E S 
A l O i d o 
Cuando estoy a tu kflo; ^afáeeíne fcftte dental 
en mis venas el fuego de celestial pasióüj ^ 
paréeeme que escucho eü kú divinó aceníq J. 
Ú ritmo qué en la vifk fes dulce inspiradíht 
Paréceme que vibra,_ éU iomO & mí existeaeiái 
—fantasma áel ensneñ-0—k.;lu^ áeí idéala; 
Paréeeme que vivo muy jejos áe esie mando j 
y que íDioŝ  que es Sseftcfíâ  
y Espíritu feéuntk^ 
pone en iu VOÍÍ arpegios dé Ütíá de &á§táL 
íSÍ vieras cuáü felice iaS eUeuentro ô á tií kdól 
IVivo tan pobre f Soíoí.w.- Yftn triste f olvidado 
de los que uu tiempo fueron Consuelo en mi dolory 
que te Juroy bien mío, que si iu no existieras, 
esta vida que arrastro de impasihles quimeras 
duraría tan sólo lo que dura un perfume^ j 
que es nada, y que resume 
la vida áe una íko^ 
B^bafia,. Mayo, 191-3. ' ^ m*-
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N U E V O S E S T I L O S P A R A E S T E V E R A N O 
" O N Y X 
ES LA MARCA 
DE NUESTRAS 
1499 
DE SEDA Y DE HILO 
w 
PODEMOS a&orrarte dinero, áísdiiíe cattáaá y saífófMción en la fte-
cíiura y estilos correctísimos de soestras BLUSAS. Lo más escogido 
del mercado está ya en venta en esta casa y las pocas personas que 
las íiaii visto nos bao felicitado tanto por ei surtido como por ia 
feelleza í tos precios de cada articulo. ============== 
ÍN.ViMQS ia más minuciosa comparaerón con las BLUSAS de otros 
establecimientos, en ia sepridad de pe precio, calidad, adorno y 
estilo ftan de verse en favor de = 
N U E S T R A S M E R C A N C I A S . 
" K A Í S E r 
ES u w m 
de m m % 
H U M E S d e S E D A 
C o r s A R N E R " 
ES SÜFlGiEKTE 6ARAHTÍA QUE LAS PRiKCiPALES GASAS 
DE LA HABANA VEHDAH DE ESA MARGA COK PREFERENCIA 
A T O D A S L A S D E M A S . = = 
ASÍ Y TODO, ÔS JACTAMOS DE TENER MEJOR SURTIDO Y 
ESTILOS ESPECIALES QUE SO SE HALLAN EN OTROS ESTA-
BLECtMÍENTOS Y EH PRECO ALBO MENOS QUE EN OTRAS 
PARTES. 
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L A C A S A 
DE LOS 
O C H U E L O S 
Por Eugenia M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
V E! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(ContlnOa) 
jtU barón estaba muy pálido cuando 
ye retiró de la ventana: la señora de 
Berg lo contemplaba con sonrisa ma-
lévola; también había visto ella pasar 
el coche ducal. Lotario no observó 
aquella sonrisa, se acercó a la cuna de 
la niña, que ya se había dormido, y 
contempló largo rato a la mísera cria-
tura. 
La señora de Berg se retiró apresu-
íadamente a la habitación contigua. El 
barón permaneció inmóvil: su semblan-
te había tomado una expresión dura. 
La niñera lo miraba con tristeza,,. 
¿Era que detestaba a la pobr« niña 
porque le había costado la vida a la 
mujer a quien él .adoraba? Sí, ocurre 
algunas veces que una pobre criatura 
participe de una desgracia de la que, 
sin embargo, es inocente... í Pobre 
niña I i Su propio padre la miraba con 
tanta dureza! 
Lotario se volvió de pronto, y se ale-
jó con rapidez. La niñera temió que 
aquellos movimientos precipitados per-
judicasen al sueño de la criatura, pe-
ro no fué así,... a Dios gracias: la 
niña continuó durmiendo. 
Sí, Claudina iba de nuevo a la cor-
te: guardaba en el coche una actitud 
digna y serena. Por la mañana había 
hecho todos los quehaceres de su oasa. 
Después de comer, se quitó su traje 
de Cenicienta y se puso un vestido de 
seda azul obscuro, elegante y flexible, 
que le hicieron poeos días antes de 
abandonar la corte. No fué por co-
quetería por lo que eligió aquel vestido 
que tan bien ©asaba eon su tez, sino 
porque la duquesa le había rogado la 
víspera que no fuese a verla más eon 
traje negro. 
Cuando Claudina fué a ver a m her-
mano, antes de marebar, éste la miró 
eon admiraoión. 
jQué hermosa eres!—1« (lijo een or-
gullo, besándola en la frente. 
Ella lo oyó eon angustia y eonfî  
sión, 
—No tengo otro vestido—le diJo,=y 
el tiempo ê tá tan sembrío, que,,, 
—¡Pero, hija, si no @« que ya te rê  
prenda, al contrarioI=-0selam6 Juan, 
—Me encanta la armonía que ê ste, 
según creo, entre ese hermoso color 
obscuro, el color de tus cabellos y é 
brillo de tu mirada. Hasta la vuelta, 
hermanita: vete tranquila: la niña es-
tá con la señorita Lindenméyer y yo 
me quedo trabajando. ¿Pero qué tie-
nes? ¿Qué te atormenta? 
Claudina dió algunos pasos vacilan-
tes para acercarse a su hermano; sus 
labios se entreabrieron como para ha-
blar, . , Pero se volvió bruscamente, 
murmuró "hasta luego,'* y se fué. No, 
ella no podía confiarle su secreto a 
aquel soñador, cuya mente, acostum-
brada a remontarse y habitar en los 
dominios de lo hermoso y de lo bueno, 
era imposible que se asimilara la fea 
realidad. Obrar sola, sin apoyo algu-. 
no, tal era el únieo camino abierto an-. 
te ella. En semejante situación de 
ánimo tomó asiento en el eoehe, presa 
del tormento, que, para un alma ele-
vada, es inseparable de las situaeione'i 
ambiguas y de las interpretaciones que 
éstas puedan derivar, pero decidida a 
seguir las inspiraciones de su eoncien-
eia en todas las eventualidades que pu-
dieran presentársele: 
|Qué podría hacer en aquel momen-
to! La duquesa la llamaba: era pre-
ciso Ir a verla? puesto que no estaba 
enferma, no tenía ningún raetivo que 
alegar para substraerse a aquella obli-
gaefón, Ppdo, verdad, pecump 
un pretexto, y, como tantas_ otras, adu-
cir una indisposición ficticia; pero no 
sabía mentir, ni podía decir tampoco 
la verdad. Además, ¿no era una pro-
tección la compañía de la duqueŝ , ? A 
su lado no podía perseguirla ninguna 
mirada importuna! en la atmósfera 
que rodeaba a aquella noble mujer de-
bía sucumbir todo pensamiento repren-. 
sible. Oprimió sî s sienes con el pa-
ñuelo que llevaba en la mano, eomo 
queriendo contener sus fuertes y pri-
eipitados latidos, 
Veíanse ya, por encima de la cepa 
de los árboles, loa puntiagudos techos 
pizarrosos que cubrían el viejo casti-
llo de Altenstein, En aquel instante, 
después de varíes días obscuros y llu-
viosos, atravesó las delgadas nubes el 
primer rayo de sol, y se fijó en el 
dorado capitel de una (Je las torres, co-
mo para dar los buenos días a su an-
tigua easá1 solariega. 
—Su Alteza la espera a usted con 
mucha impaciencia—murmuró la seño-
ra de Katzenstein al oído de Claudina 
en el salón de espera.—Su Alteza quie-
re que usted le cante una romanza de 
Schúmann, y ha estado estudiando más 
de dos horas el acompañamiento esta 
mañana; pero, querida Qerold, me pá-
rese que está muy conmovida y muy 
nerviosa... Ha habido una pequeña 
disensión entre Sus Altezas. 
Claudina fijó una mirada interro-' 
gadora en el rostro de la dama de ho-
nor, 
—Aquí para entre nosotras—dijo és-
ta tarde, y él se ha negado a ello ro-
tundamente de una manera casi des-
cortés, 
—Pensamos hacer música—replicó 
Su Alteza insistiendo,—y yo creía, 
amigo mío, que te gustaba mucho oir 
cantar; el invierno pasado no faltabas 
nunca a las reuniones musicales de tu 
madre la duquesa viuda," y el duque 
le contestó; "Es verdad, querida mía; 
pero tengo, por el momento, otra cosa 
que hacer y me veo obligado a renun-
ciar a ese gusto, Le he dicho a Pal-
mer que venga a verme; el tiempo ha 
mejorado mucho y trato de salir: no 
ignoras que los médicos me han reco-
mendado que haga mucho ejercicio J\.. 
Claudina desenrollaba sus cuader-
nos de música y se ponía encarnada y 
pálida alternativamente... 
—¿Quiere usted anunciarme a Su 
Alteza ?—dijo con voz alterada. 
Inmediatamente, mi querida Qerold: 
permítame usted tan sólo que acabe 
mi relato... La duquesa volvió la ca-
beza suspirando. "Todo eso significa, 
Adalberto, que iú no quieres pasar la 
tarde conmigo.?? Y el duque se fué 
sin protestar de aquella interpreta-
ción: un diluvio de lágrimas siguió a 
su partida. 
Cuando Claudina entrq, estaba la 
duquesa sentada delante de su pupitre \ 
tendió su mano a la joven y le dijo; 
-—Usted me trae el sol, querida Clau-
dina, y su presencia pone en fuga todos 
los pensamientos tristes: no sabe us-
ted lo doloroso que es el aislamiento, 
e ignora usted que puede una encon-
trarlo hasta en los que debieran ser, 
y lo son, todo para nuestro corazón. 
Desanimada completamente, he cogi-
do hace poco el diario en que anoto 
los sucesos importantes y hasta fúti-, 
les de mi vida; lo he hojeado, y he 
recobrado un poco de calma. He sido 
dichosa, muy dichosa, y esa verdad me 
consuela y excita mi gratitud. Siénte-
se usted. ¿Me trae usted los números 
de música de que le hablé ayer ?... —; 
Tomó los cuadernos y los hojeó...—Sí, 
esto es..., será preciso que me haga 
usted oir alguno de estos números, pero 
antes le ruego a usted que de un pa-
seo conmigo: tengo vivos deseos de reŝ  
pirar aire fresco, y, gracias a Dios, e] 
cielo está cada vez más límpido y má̂  
hermoso. 
. -Después de un paseo que duró apro» 
ximadamente una hora, la duquesa hit 
zo servir el te, y Claudina se fué a) 
piano. La duquesa escuchaba, exten̂  
dida sobre su silla larga, detm de 1̂  
cual permanecía la dama de honoi 
atenta a sus menores indicaciones. 
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iMicerrado en los '-hauyares," les 
grandes " 'pájaros do h i e r ro / ' recia-
•Jiiun la libertad. Y la bandera roja se 
mueve en el aire como una invitación, 
como una plegaria. 
A l lado del •'hangar," el aeroplano 
está al f in listo. 
El joven aviador, fuerte, sereno y 
seguró, está en su puesto. 
Se prueba el motor: un ruido; un 
¿ o v i m i e n t o y se oye que vibra con su 
latido regular. E l corazón alado em^ 
pieza su vida. 
El aviador besa en la frente a su es-
posa, que le mira inmóvil y muda; be-
sa a su pequeña niña, (pie mira con e i i -
riosid'ad, sonríe y va a sentarse en su 
¡sillita. 
Los hombres ponen la hélice en mo-
vimiento; se oye una voz, y todos su 
a le jan . . . Hl aeroplano corre, se desli-
za sobre la yerba, sobre sus ruedas, y 
después, con lentitud, con dulzura, co-
mo si fuera un bote que entra seguro 
en el agua, el aeroplano se levant'ai se-
guro en el aire. 
Todas las miradas son para él, todas 
las almas vibran con él. 
La esposa siente un esca lo f r ío . . . mi- ¡ 
ra, mira, le parece ver un peligro; pe-
ro no: las alas tienen su equilibrio y 
el hombre sube, sube, sube alto, siem-
pre más alto, como un pensamiento 
divino. 
Corre para ganar el p r e m i ó l e altu-
ra. ¿ G a n a r á ; 
•Quien mira, casi no lo ve ya, pero lo 
siente o cree sentir el soplo potente 
del motor. 
La pobre mujer mira inmóvil, páli-
da, temblorosa: nadie casi se apercibe 
de la triste seíiora, de la esposa que 
•sigue con el alma ansiosa al amado 
viajero del a i r e . . . 
La n iña que está a su lado no sabe, 
¡no comprende, no tiene miedo ella por 
f.d padre que vuela, pero tiene miedo 
del silencio que reina a su rededor: el 
silencio de los hombres. 
—Mamá—dice, mamá, ¿por qué pa-
paí to se va todos los días al cielo ? ¿ Es-
tá cansado de estar con nosotros? 
—Xo,no—le contesta la madre, 
siempre con la mirada f i ja en el espa-
cio,—no, va buscando una nueva ale-
gría. 
—¿Cuál , m a m á ? . . . 
—La del peligro. 
Una nueva ansia pasa entre el pú-
blico. E l pájaro rompe las nubes y des-
aparece. • ' 
—Mamá—gri ta la niña,—papá se es-
tá escondiendo. 
Pero la madre no contesta. Su al-
ma está en los ojos. Un minuto, do?, 
tres. . .,una eternidad. 
—Mamá, ya debe haber llegado al 
sol. 
—No^ no. 
—¿Y p(jr qué no? ¿Qué es lo que la 
separa del sol? 
—Un hilo finísimo. 
—¿Un hilo azul? 
Kl ilo que separa la vida de la 
muerte, liuega, Nene, ruega. 
•—'Mamá, dile que vuelva. 
—Es inú t i l ; no nos escucha. 
Dile que no quieres. Dile que yo 
támpoco quiero. 
Kuega la niña sobrecogida de un 
ex t raño miedo; tal vez porque sien Le 
temblar entré la suya, la mano hela-
da de la madre. 
— E s t á demasiado lejos, no nos oye. 
' —Pero, ¿y qué hace que no vuelve? 
—Lucha con el viento, con las nu-
bes, con el sol; con loda la Naturale-
za con bate él. 
Se rompen las nubes y aparece un 
tro/o de (délo azul. Ku aquel pedazo, 
Cn una altura que espanta, (pie da"el 
vért igo, aparece un minúsculo punto 
negro, el " p á j a r o de hierro." 
E l público ya no sabe contenerse. 
Uien, bien—le grita a t ravés del 
•espacio. 
.Muy bien, papá - grita la niña. 
¿No lo decía yo (pie tú, jugabas a ¡os 
escondidos? Bien, bien—y aplaude 
con las manilas, feliz. 
Ya no siente el miedo, porque ve 
(pie el blanco ' " p á j a r o " deja tras sí 
el, sol, la montaña de nubes, el viento 
y surca el espacio y baja con las alás 
abiertas y seguras, baja con rapictes 
describiendo una inmensa curva. 
Toca ahora blandamente el suelo, 
y se detiene. El hombre se apea del 
aeroplano, y, como antes, sonríe. 
Un grito inmenso l'v acoge. E l pú-
blica, que ha sufrido y gozado, está 
contento y lo proclama el vencedor de 
la altura. Pero él no escucha: corre 
a abrazar a su esposa, besa a su peque-
ñuela y le pregunta: 
—'¿Estás conterta. Nene, de tu pa-
pá? 
—Sí, p a p á ; pero ¿por qué no me has 
t ra ído el sol? 
.—'No, Nene, el sol está demasiado 
lejos. 
—¿Y las• estrellas? ¿Me has traído 
las estrellas? 
—Las estrellas no las v i ; no estaban 
todavía encendidas. 
—¿Y entonces qué viste? 
— U n cielo sin f in. 
—¿Adonde estabas cuando te escon 
diste detrás de las nubes? 
—En lo infinito. 
—'¿Tenías miedo, papá? 
—Estaba entre lo azul, en la liber-
tad, en i a luz sin confines y sin lími-
tes con mi fuerza y con mi ensueño. 
¿Cómo podía tener miedo? 
—'¿Y nos veías desde allá arriba? 
Nosotros te mirábamos. 
—'No, no las veía, pero las sentía— 
dice mirando a la esposa, que aún pá-
lida por la emoción le sonríe ahora 
contenta.—Para ustedes he vencido. 
—¿Qué me trajiste entonces de allá, 
de la luz? 
— A tí nada, alma mía. Pero a todo 
nuestro pueblo, a todos los pueblos, 
les traigo un nuevo valor, un nuevo 
tr iunfo y una nueva gloria. 
X . 
D K S K A C O L O C A R S E UNA JOVEÍJ P E . 
nInsular para criada ile manos o nuuieja-
liuru: Ha'ue CUSLT a m&Quiná y cumplir con 
su obllM'ai'ión: es caMñosa eon los niños y 
tiene quiom responda por e)la. Informan 
en la Calzada del Monte número l-'S, café 
G'JSO 4.7 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P K N J X S U -
lar. Ceno 725, esQuina a Tulipán, altos. 
5372 4.7 
DESEA COLOCA KSK U X A JOVEN P E -
nlnsüíar fle criada t!e manos o de maneja-
(Jóra: llene recomendaciones. Informan en 
Eactoría núm. 29, moderno. 
5376. 4.7 
DE (MUADA DE MANOS O DE M A N E -
Jadora. desea colocarse una peninsular que 
lleno quien la garantice. Empedrado nú-
m e i o 7 . 5385 4.7 
ION CONDESA 43 ALTOS, L E T R A C, S E 
solicita una señora peninsular que sepa co-
cinar a la española. Se le da buen sueldo. 
5371 4.7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PARDAS, 
madre e hija, para manejadoras. Informan 
en Prado 3'J, bodega. 
53 4(J 4-7 
S E S O L I C I T A N E N ÉL V E D A D O , CALMO 
13 esquina a -J, dos criada?, una de mesa 
y la otra do cuarto. E s para un matrimo-
nio sin niños. 5347 4-7 
J O V E N DÉ - I AÑOS S E O C K E C E P A R A 
comercio da tejidos o sedería; lleva 15 años 
de práct ica en España y no tiene preten-
siones. A. Ferrelra, Teniente Rey 39. 
53Ü5 4.7 
UNA SEÑORITA ALEMANA 
que habla algo InglCs y español, busca co-
locación do Institutriz de niños menores de 
12 años. Dirigirse por escrito a Alemana, 
D I A R I O D E L A MARINA. 
5362 ) 4-7 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN HIJOS, 
desea colocación para la capital o fuera. 
(Mlcios 11, Juan Melgarejo. 
5359 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad: sa-
be cumplir con su obl igac ión; ha servido 
en buenas casas, no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia y sala a las afue-
ran de la Habana. Informan en Sol 72. 
5461 4-8 
D E C O C I N E R A O C O S T U R E R A E N C A -
sa de un matrimonio, desea colocarse una 
criada del país que tiene quien la garan-
tice. Angeles núm. 34. 
5356 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, con abundante 
leche, teniendo quien responda por ella. 
Monserrate 97. 5355 4-7 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para í impie ia de cuartos: sabe 
coser y bordar a máquina. Informan en 
Someruelos núm. 19. No se sirve por tar-
jetas. 5354 4-7 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A c o -
locarse en casa buena, es repostera y tiene 
inmejorables referencias. Dir í janse a la ca-
lle de O'Reilly núm. 57, altos. 
541S 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A 
una señora de mediana edad y una joven 
de 17 años, para manejadora. Informan en 
Marina núm. 10, carpintería. 
534: 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
looarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y quien responda por ella; pue-
den ver su n iña a todas horas. Calzada de 
Zapata núm. 34. 5348 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C I U A D A Q U E S E P A 
coser y esté acostumbraaa al serveio do-
mést ico , con buenas referencias. Informan 
en Sol núm. 85. 5312 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. MUCHACHA 
de criada de manos y entiende algo do 
cocina. Dirigirse a San José núm. 124, an-
tiguo; es peninsular. 
5308 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , cria-
do o cualquier cosa, un español de 25 años, 
aclimatado en el país y práctico en el tra-
bajo: tiene buenas referencias. Dirigirse a 
Aguiar 91, antiguo. 5437 6-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, solicita colocación en casa de 
familia o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Merced núm. 12. • 
5374 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en a lmacén de v íveres para ven-
dedor o cualquier otro cargo. Buenas re-
ferencias. Amistad núm. 83 A. 
53G6 7-7 
UN J O V E N S O L T E R O , CON C A P A C I D A D 
mercantil y a lgún dinero p?ra invertir, so-
licita colocación o sociedad e n a l g ú n ne-
gocio. Habla inglés , francés e italiano. E s -
críbase con pormenores a L . I I . G., D I A R I O 
D E L A MARINA. • 5357 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia. Informan en el Veda-
do, cal íe 13 núm. 19, antiguo, entre Dos y 
Paseo. E n la misma se lava ropa. 
5406 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A PA-
r a las habitaciones, prefiere que no haya 
n iños : tiene referencias de las casas donde 
ha servido. Informan en Sol núm. 100. 
5404 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, corta familia, buen sueldb, no hay 
plaza. Ncptuno 215, antiguo, altos. 
5458 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DE«I 
criandera: tiene dos meses. Darán razón 
en la calle 19 núms. 445 y 447, entre 8 y 10, 
Vedado. 5424 4-8 
UN B U E N C O C I N E R O Q U E COCINA A 
la española, francesa y criolla, desea colo-
carse en casa particular o de comercio, v a 
al Vedado, teniendo quien lo garantice. I n -
forman en San José 101. 
5415 4-8 
UNA JOVlíN CUB ANA S E O F R E C E P A -
ra acompañar a una familia o señora sola, 
que se embarquen para Nueva York o E s -
paña: tiene referencias. Mercado de Tacón 
núm. 24, azotea, Srita. García. 
5419 4-8 
U N A C R I A N D E R A S E COLOCA A M E D I A 
o leche entera, de dos meses, pudiéndose 
ver el niño y reconocida por los doctores. 
Aguiar 56, cuarto núm. 16. 
5454 4.8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
moralidad para acompañar a una señora: 
sa.be coser a mano y en máquina, ayudar 
en algo de la casa, dándole buen trato y 
ropa limpia y un regular sueldo. Informan 
en Prado 40, altos. 5451 4-8 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Go-
lpearse para coser y limpieza de habita-
clones, teniendo quien la garantice. Agua-
cate núm. S2. 5417 ' 4-8 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE S E -
pa el oficio y de compra; sueldo, $15-90. 
Tr-inte 273. 5436 4-8 
D . . S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe su obli-
gac ión y con buenas referencias. Infor-
man en Gloria 148, entre Carmen y F i g u -
ras. 5432 4-8 
T E N E D O R D E LIBROS CON M U C H A 
práctica., buenos certilicados y referencias, 
se ofrece, sin pretensiones, aquí o en el in-
terior. Informarán en R e m a t a 56, altos, 
José Ulloa. 5431 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: es muy cariñosa con los n iños: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Sitios• esquina a San-
tiago, establecimiento de Víveres . 
54S3 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CONOCEDO-
r a del país, desea colocarse de criada de 
manos: tiene buenas recomendaciones. 
Omoa 11, antiguo, E l v i r a Fernández. 
5430 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
oarse, una de criandera, con buena y abun-
dante leche', de cuatro meses y la otra de 
criada de manos. Iniornian en San Rafael 
141, por Oqncndo. 5429 4-8 
•VNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de cuartos y coser, entien-
de algo do corle y es formal. Informan en 
Asnilla 2 4 5, esquina a Corrales. 
5445 1-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E ('IMADA D E 
onanos o manejadora una joven peninsular 
recién llegada. Informan en Carmen núm. (i, 
cuarto nútn. 42. 5448 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular áfl criada do manos: tiene refe-
réi icias. Informan en Sépt ima 34 A Ve-
dado. 5<H6 4.8 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarlo eon un nialrimonio o con una fa-
milia corla, ayuda a los quehaceres de ' la 
casa y duermo en la colocación. Informan 
en Xlequeira 155, oaijaina a Saravla 
: '! '- 4-S_ 
s,': O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E N I X -
sular a media leche o loche entera, buena 
y abundante, de tres meses, pudiéndose ver 
• u niño. Virtudes núm. 8. 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O Q U E R I E -
gue el j ard ín ' y una cocinera buena que 
duerma en la casa, ambos con buenas refe-
rencias. Calle 17 y C núm. 302, Vedado. 
5450 4-S 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento o casa 
particular: sabe cumplir con su obl igación 
y no duerme fuera de su casa. Estre l la 
n ú m . 15, altos. 5449 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cuar-
tos y ayudar con niños, el menor de 8 años: 
que tenga buenos Informes. Sueldo, tres 
centenes, ropa limpia y cama. Hay criado 
de mano. Cerro 697, botica. 
5470 • 4.8 
UN P E N I N S U L A R D E .MEDIANA E D A D 
desea colocarse de portero' o para cuidar 
un jardín: es práctico en estos trabajos. 
Informan en O'Reilly 91. 
5466 4.5 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
familia que vaya para España en el vapor 
del día 20, para servirla a bordo: tiene bue-
nas referencias. Calle de. Victoriano de la 
L l a m a núm. 2. entre E n n a y Velasco, Je-
sús del Monte. 5465 4-S 
E N P A S E O 16, V E D A D O , S E N E C E S I T A 
una buena criada de manos: que sea blanca 
y traiga buenas referencias, ha de ser de 
mediana edad. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. 5406 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E I N T E R P R E T E , M E -
canógrafo , ayudante de carpeta, tarjador, 
cobrador u otros trabajos aná logos . M. W. 
Quesada, San Miguel 137, segunda acce-
soria por Gervasio, Habana. 
5402 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, acostumbrado a 
trabajar en el país. Informan en el café 
" E l Polo." Reina 31. 5398 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E J E A C O L O -
carse en casa de comercio de cualquier gi-
ro que sea, se conforma Con poco sueldo, 
mientras no es té al corriente del traba-
jo que se le confíe, a.sí como ponerse al 
frente de una vidriera o cosa aná loga . E s 
trabajador y honrado. Informan en Pra-
do 113, antiguo, vidriera, a todas soras. 
5397 4-7 
U N J O V E N Q U E S A B E C O N T A B I L I D A D 
y escribir con ortografía , desea hallar co-. 
locación en una casa de comercio u oficina 
en que pueda prestar sus servicios. Direc-
ción, Luis Rodríguez , Animas núm. 105, H a -
bana. 5396 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos, ambas tienen re-
ferencias y saben su obl igación. L a cocine-
ra no sale fuera de la Habana y desea 
ganar 3 centenes; y la criada de manos, 
siendo fuera de la Habana, no va menos 
de 4 centenes y ropa limpia. Neptuno 175, 
antiguo. 5411 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse, una de criada de 
manos y la otra para cocinar a hombres 
solos: saben bien su obl igación y tienen 
buenos informes. Jesús Peregrino • 7, an-
tiguo, informarán. 5462 4-8 
B U E N A C O C I N E R A . . S E S O L I C I T A E N 
27 y K , frente a la Universidad. 
5421 aJt.. lt-7 3m-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio solo: no dormirá en la colo-
cac ión pero tiene que barrer una escalera; 
sueldo, dos centenes. Sol núm. 2, primer 
piso. 5390 4-7 
UNA ('IMADA D E S E A UNA F A M I L I A 
que se embarque para la Coruña, para 
acompañarla , pagándose ella el .pasaje. H a -
bana núm. 138, informan. 
5380 4.7 
D E S E A qOLOCARSH UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de jardinero, hue'-ta o pa-
ra cuidar una casa. Informan en el Ve-
dado, calle 'B núm. 18, por letras M. «. 
5384 4.7 
U N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de dependiente de comercio, ayudante de 
•tnecánico o atender motores e léctr icos ,en 
taller de maquinarias o criado de manos; 
no se coloca menos de 6 centenes, ropa 
limpia y comida: 03 muy formal. Informan 
en i-ianta Clara núm. 16. 
5381 ^ 
UNA J O V E N P E X I X S U E A R D E S E A CO-
lor.u-so do criada ó manejadora: sabe su 
ob l igac ión: en la misma una cocinera. C a -
lle 8, núm. 107, . moderno, entre 11 v lü 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
ra desea, colocarse una peninsular de me-
tí la TI a edad que tiene quien la garantice. 
San Lázaro 251. 5409 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N SIN 
pretensiones, española: sabe de todo algo, 
de cocina, lavar ,zurcir, repasar, vestir s j -
ñoras, le gustan los niños ,no trabaja en 
el interior de la Habana, sale al campo y 
tiene referencias. Informan en Villegas 99, 
antiguo. 539; 4-7 
y económicos a Europa para J9I3, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre tes , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amnlia información verbal y por co-
rreo la dará E. Palomo. Agente de insti-
tuciones de este género de Par ís y Madrid. 
Chacón núm. i , bajos. 
4789 26-23 Ab. 
i n e r o e H i p o t e c a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad, 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro en lodas 
cantidades. Centro de contratac ión Pérez 
y Morell, Progreso 26, de 10 a 4. 
5546 g.io 
$850.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E CA-
saa en la ciudad y barrios, al 6VS. 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
d ó v i l e s , desde $100 hasta $150,000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey,' 
te léfono A-5500, Lago Lacalle. 
*4M 25-'« / b 
F R A N C I S C O E . VALDHfil 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 ,oficina, do 1 a 4. San E r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-C M. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Escritorio Galiano 121, altos, Fac i l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, etc. Do 2 a 4 de 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe órdenes también en su domlcllo, 
calle 21 entre A y B, número 329. Vedado. 
5009 15-29 A. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 95, entre 
Coloii y Trocadero. Teléfono A 4775. 
4818 26 A . 24 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al 7 y s por loo. 
desde 9100 'hasta 810,000. para to los los ba-
rrios, repartos y aobro fincas rústicas, des-
de flíOO. Dinero sobre establecimientos, pa-
garés , alquileres de casas y demás garan-
tías. Dir í ja lo con t í tu los a Víctor A. del 
Busto, Otlcina, Habana 89, Tel. A-SS50. de 9 
a 11 y <3« 1 a 5. 5524 S-IO 
B A B R l O D E M O N S E R R A T E . V E N DO 
preciosa casa moderna fabricación superior, 
2 ventanas, sala, comedor, 5|4 en el bajo, 
S., C.i Í\*, alto, cielo raso, Eigarola, E m -
pedrado 31. do 2 a 5. r'r'40 4'"1 
. E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado. Industria. 
Consulado, Amistad, Reina. San MlfiTUel. Han 
Lázaro. Neptuno, Cuba. Egido. Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles mas. 
d -de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre lincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
.orí 26-25 A. 
Si; V K N D K X 4 I.A.MPAUAS lij,; C r 
de gas en buen r-stadn. Iiirorinaa eií (V ^1! 




S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O DB¡ 
n0 x 50 metros, situado en la calle de San 
\nastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el tranvía por San Francisco, 
parte alta y a la brisa. Informaran en 
Concepción 12. Víbora, o en San Lázaro 
117, Habana. 5029 15-30 A. 
" ' GANGA. VENDO UNA ESQUINA CON 
cs íab lec imiento y seis casas, fabricadas en 
! L30 metros. Rentan $212. en el Vedado. 
Precio $21,000. F . Poli. Mercaderes 16^. 
Notaría, de 1 a 4. 5399 4-7 
V E N DO. E N |3,800, UNA ("ASA E N Es-
trella Escobar, rentando $21-20. $2,300; 
Alares .rentando $19-90, $1,400. F . Poli, 
.Mercaderes lü'/a. Notaría, de 2 a 4. 
5 400 ''-"7 
V E N T A D E F I N C A S 
Y 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca do Anireles. vendo una casa con sa-
la y saleta. 3|4 grandes y un salón al fon-
dp; buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, saleta y e l salón. d« azotea, 7 por 27 
•metros, piden $5.000. Espejo. O'Reilly nú-
mero 47. de 3 a 6, 5551 4-10 
S O L A R E S A PLAZOS. A CENSO i' CON-
tado a pagar $6 y $10 mensuales, en lo 
m-ejor del Luyanó . Víbora, Arroyo Apolo, 
con aceras, calles, agua, alumbrado y a l -
cantanillado. Véanse planos y condiciones. 
Representante, Víc tor A. del Busto, Haba-
na núm. S9, te lé fono A-2S5U. 
5525 ' «-10 
NEPTUNO. C E R C A D E GALIANO V E N -
do 1 casa con establecimiento, en Revi l la-
gigedo 1, antigua, 8 x 27 mts., $3,000; una 
cuadra Monte 1 sala, saleta, 3|4, azotea, sa-
nidad, $3,900. Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5. 5539 4-10 
F I N C A S . V E N D O 1 E N C A L Z A D A , AGUA-
da Vento y río Almeiidares. otra en calzada, 
comunicac ión varias hasta las lo de la no-
che. $2.700; otm 5 cabal ler ías , calzada, te-
rreno colorado, $3.200. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 553S 4-10 
V E N D O . E N L O M E J O R D E L A C A L Z A -
da de la Víbora, pasado el paradero, tres 
casas, una de esquina, fabricación prime-
ra de primera, con todos los adelantos mo-
dernos, a $5.000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje nd rebajo un centavo. Vidal. Galiano 
75. te lé fono A-5004. Rentan el 10% por 100. 
5544 4-10 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de $2,000. $3.000, 
$4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000, $9,000. 
$10,000, $11,000, $12,000 hasta $50,000. P a -
ra más informep. Centro de Contratación 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26. de 
10 a 4. 5547 8-10 
G A N G A 
Hermosa casa vendo, de esquina, con es-
tablecimiento, apreciada en $35.000; gana 
$215-10, la cual por circunstancias empe-
cíales se da en $23,000. Espejo. O'Reilly 47. 
de 2 a 5. 5105 4-7 , 
M E D I A C U A D R A D E L A L I N E A V K D A -
do, casa con 683 metros, jardín, P., sala, S.. 
diez cuartos. Precio, $5,500 Cy.. otra en 
$4.000 Cy.. sin censo, en Línea un solar ba-
rato. Peralta. Obispo 32. de 9 a 1. 
5 3.-.O 8-6 
FONDA. S E VENIMO, EN LO M E J O R D E 
la ciudad. 4 años contrato, no paga alqui-
ler; su dueño tiene con mucha urgencia quo 
marchar a Méjico a asuntos de familia; no 
se repara en el precio. Trato directo, Da-
rán razón en Colón núm. 1. Martínez. 
5238 8-4 
S E VENDIO UN C A F E POR NO P O D E R -
IO atender su dueño. Informarán en Merced 
y Egido, bodega. 5254 8-4 
V E N D O 
en Aguiar. una casa con 600 metros y otra 
en Lampari l la , con 660 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa de comercio. Cuba 7. de 
12 a 3. J . M. V. 4987 15-29 A. 
L . personas que teiiKan ,|.,:. 
plano si quieivn tener un nueii liis, .'",pr»r,HÍ 
! (i (|ue iu-oenrm u im .1, , . - 1 , , ,'.lln>»-ri, 1 
I US i»m-...s 'le 1 1.1- 1, en Ut . j 
dru e.i. d. ; ci-ux.r.ias y con sunli,,. San' | | 
or í -• v a n J Í . v ¡os m ., , :i a; *3tjj1 I 
U r i o i al Qpmejéii, < .7L : 
Uiihunioude y ta. , Ilerna/a i-» 
-6-19 a 4662 
S E VE.NDE l'X E L E G A N T E AUTOMm^l 
de poco uso, seis asi culos. ;;o eaball v i l 
precio, $2-2110 Cy., se .la \-< uiH¡u\ .,, 1 fl 
do y la otra a plazos cómodos 
desea. Informan en Amargura 41 a-, 
. •'-10 
S E V E N D E N C A R E O S DE (,RATlÜTTírSSj 
das. nuevos y de u-o. un funiiliar. con'~ ' i 
mas v un caballo de tiro de siete , 
ta Marcos Fernandez. Matadero eUilN! 
te lé fono A-7989, 
4 615 
¡CARROCERIA LANDAUL 
y de poco uso. Se vende barata, 
cesa e inforrtian, tclófono a-ig 
-6-18 Ab< 
' 'LE( íanxb 
GANGA. EN ZANJ A s.;, 11 ERRADURTTÍ 
•í.'Ir, .1.. . *»r 
se vende un caballo in-.r>.. T:,.:».,, j,, 
cuartas, y una yegua ei' iala. cxU'anipr ! ' 
maestra do Ere. 5164 ' A ^ ] 
m m m 
G A N G A D E I M P R E N T A 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. P a r a informea, Cervantes, Güi-
uetí, 5^20 20-3 M. 
E N E L V E D A D O . C E R C A D E L A C A L -
zada de Zapata, entre las calle'. 2 y 4. 
se venden 12,000 metros de terreno a ;2-S5 
Cy.. se deja parte a plazos. Gerardo Mau-
ríz. Aguiar 101, altos, Notar ía de García 
Tuñón, de 1 a 4. 5167 15-2 
V E D A D O , E N 7,900 P E S O S S E V E N D E 
la preciosa casa J número 195, entre 19 y 
21. Construcción sól ida y nueva. Muy ven-
tilada. Su dueño en la misma. 
5300 20-6 
E N B U E N A V I S T A , P A R T E A L T A , DO-
ble v ía por el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, se f"" barato. Gerardo Mau-
riz, Aguiar 101, altos. Notar ía de García 
Tuñón. de 1 a 4. 5168 10-2 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4 519 26-17 A. 
Uren Iji cerniera Adn;:n< e RucUey^ ntlnvi 
S, para chapear con economía \ nestros cam • 
pos enyerbados. En el ,ro ,¡p 
nari.". y afectos de Asrricnltnra de Eranci'jc' 
P. Amat y Compañlr- «••:i.;¡ r.iim. 60. ij^, 
bina, so vende á precios módicos. 
M o t o r O i a i l a n g e í l e á o W 
Para toda clase de Industria quo sea nt, 
cesarlo emplear fuerza motri/.. Informes í l 
precios los facil itarán á solicitud. Francls»! 
eo P. Amat y Compañía, único •.••-míe paJi 





V E N T A D E C A S A S 
Una en Suárez. de $16.000. renta 28 cen-
tenes. Otra en Gloria. $7.000. renta 13 cen-
tenes. E n Refugio, $9.500. renta 17 cente-
nes. E n Dragones. $17,000. renta 25 cen-
tenes. Pérez y Morell, Progreso núm. 20. 
de 10 a 4. 55 48 S-10 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E C E -
dro; tiene 1 m. 10 ctms. cuadrados por 3 
metros, escultura y vistas por los i l a -
dos. Se da muy barata. Informan en Re-
villasrigedo núm. 13. 
• 5488 4-9 
una buena bodega, sola en esquina, con 
buen contrato, módico alquiler, sólo por te-
ner otros negocios de mayor cuantía, ?n 
una de las mejores calles de la Habnna. 
Su precio, $1,700 Cy. Informan en la C a l -
I zada del Monte núm. 40, vidriera de taba-
cos, A. Carneado, a todas horas. 
5154 S-2 
G A N G A 
GANGA. S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N 
el Cerro, con 610 metros fabricados, en 
$8.000. Cuba 7, antiguo, de 12 a 3. J . . M. V. 
5476 8-9 
m m m m i c o ; 
De los mejores íabrican-i 
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100---3Tg 
galones garantizados.pue-' 
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
C 15S? S-9 
kinm 
V E N D O 
un solar en Berenguer en $750 Cy.; en 
Campanario, tres casas de $3.000 cada una. 
en San Nico lás 510,000; Lagunas, $3,000; 
Compostela, $7.500, Neptuno. $15.000. I n -
forman en Cuba 7. de 12 a 4, J . M. V. 
4986 15-29 A. 
P A R A F A B R I C A R 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E UN L O T E 
de casas en Perseverancia y dos unidas pa-
ra lo mismo en Compórtela. Informes. Cu-
ba 7, de 12 a 3. J . M. V. 
5475 8-9 
S E V E N D E UNA CASA S I T U A D A E N L A 
Víbora, calle de San Lázaro entre Milagros 
y Santa aCtalina. Se compone de portal 
z. la. comedor, tres fiabitaciones y demás 
comodidades. E s nueva, de -lamposterla y 
situada a la brisa. Precio, 3.000 pesos oro 
español. Informan en San Lázaro 229. H a -
bana de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
5203 8-3 
B U E N NEGOCIO. POR DISGUSTO E N -
tre socios, se vende una fonda muy an-
tigua y muy barata .0 se admite un s;o-
cio; no paga apenas alquiler. Informan 
en Teniente Rey 32. 5510 0-9 
GANGA. V E N D O CASA MODERNA D E 
sól ida construcción, admite otro piso y pro-
duce el nueve, con sala, saleta. 5|4 y come-
dor, dos patios, situada en Aguila 220, otra 
Tenerife 50, en $4-800. E l du:;ñu. Monte 27. 
5440 4-8 
GANGA. S E V E N D E UN KIOSCO E N L O 
l'rnás céntr ico de' la Habana. Se • da "muy 
barato por tener que marchar su dueño a 
! asuntos de familia. Informan en Merced 49. 
¡ antiguo, de 7 a 8 y de 12 a 1, J . Rosado. 
5191 8-3 i 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno $8.500. Acosta $7.500. Tejadillo 
$12.500. Sitios $4,000, Be lascoa ín $7,000, Cien-
I fuegos $10,000, Aguila $11,000 y Lagunas 
$5̂ .500. Luz, esquina, $25,000. Evelio Martí-
nez. Habana 70. , 5188 10-3 
De í e m a universal " m 
E. G" desde 1: a 10 caba| 
líos. Se-garantizan. 
G . S a s t r e e H i ] o 
A G U i A R 74 
C 15SS 8-9 I 
V E N T A D I R E C T A D E L A CASA C A L L E 
de Amistad entre Neptuno y Sun Miguel, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, co-
medor y sortficios. patio y traspatio. In-
forman en Teniente Rey 19. altos, el doc-
tor Sardinas. 5468 8-8 
corredor se vende 
e s t á e n í r s las dos 
Sin i n t e r v e n c i ó n d 
la casa E c o n o m í a óti 
l í n e a s de los c.jéctricos o sea entre Mi-
s i ó n y Arsanal . Informa Joaquín Pereiras, 
calle de los Angeles núm. 90. café. 
5422 4-7 
Barrio ar is tocrát ico del Bibio, se vende 
el magnífico chalet "Vil la Emil ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 plés. 
completamente amueblado; tiene abundan-
I te agua, luz e léctr ica y gas, con buen j a r -
|. din y huerta. Para más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
26-25 A. 
i S O L A R E S A PLA2:oS, E N C O L U M E I A . 
en los Quemados de Maria.nao. en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz. Aguiar 101. 
altof. Notar ía de García Tuñón. de 1-a 4. 
15-2 M. 
E n la calle de Milagros, la construida 
hace un año, de portal, comedor, cuatro 
cuartos, saleta, dos inodoros, servicio sa-
nitarios completos, bañadora, ducha y tres 
patios, acera y cuartos a. la brisa. Infor-
man en Milagros entre Delicias y Buena-
ventura, al lado de la bodega. 
5351 4-7 
E N LO M E J O R D E L R E H A R T O SAlí 
Martín, cerca del Colegio de .os Americanos, 
de brisa, con calles, aceras, agua y alum-
brade. se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz. Aguiai- 101, altos. 
Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
51,515 . » '.5-2 M. 
la casa acabada de construir, de azoica, pi-
sos de mosaico y ladrillos, con sala, rccD 
bidor, cuatro cuartos, saleta, servicios sa-
nitarios completos y tres patios. Informan 
en Milagro entre Delicia y Buenaventura, 
al lado de la bodega. 
5350 4-7 
V E N D O , G A N G A 
una casa en la calle de Luco núm. 47, en-
tre Santa Ana y Sa.nta Felicia, con sala, 
comedor, 2|4 .azotea, baño y servicio libre, 
en $2-700. Informan en Cuba 7, de 12 a. 3. 
J . M. V. . 5353 10-7 
E S Q U I N A S 
Vendo una nueva en San José en $13.000. 
Otra en Animas en $10,000. Marina en 
$10,600. Informan en Cuba 7, de 12 a 3, 
J . M. V. 5352 10-7 
S E V E N D E N DOS CASAS, C A L Z A D A DE 
Jesús del Monte núms. 52 y 52 A, tienen 
portal, sala, saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y cocina 
con azulejos. Su dueño en la misma. 
63C7 15-7 M. 
B U E N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E E M -
barcarse, so vende vina casa de Compra-
venta en el centro de la capital y con buen 
porvenir. Paga poco alquiler. " L A K E , ' ' 
Prado 101, entro Pasaje y Teniente Rey, 
A-5500. 5407 G-7 
para los industriales. A $8-00 Cy. metro, 
se venden 4.142 metros de terreno Armo, 
en la desembocadura y lindando con el río 
"Luyanó," punto conocido por "Rincón de 
Melones," inmediato a.I Matadero Industrial, 
libre de gravamen y t í tu los Inscriptos. Cu-
ba 24. bajos. Bufete del Ldo. A. CaauUcvuK. 
un magnífico chalet acabado de fabricar, 
situado en la calle 4 y Línea, paradero Re-
dención, reparto Pogolotti. te léfono A-7250. 
Mr,rianao, el cual tiene de fab-ic clon 8 y 
medio metros de frente por 20 de fondo, 
compuesto de sala, comedor. 5 cuartos, co-
cina, servicios sanitarios moderno, patio y 
resto para (lores. Precio moderado. Puede 
verse a todas horas. 5156 8-2 
G . D E L M O N T E 
c o m u s o c R 
HABANA NUMERO 7S, MODERNO 
T e l é f o n o .V2474. 
1500 May.- l 
M a e M e s y P r e n d a s 
PIANO. S E . V E N D E UN GRAN PIANO 
a lemán do grandes voces y de muy poco 
uso. Se da barato por tener que embar-
carse. Neptuno 77. altos. 
553 6 4-10 
S E V E N D E UN J U E G O C O M P L E T O DE 
majagua Reina Regente, en buen estado y 
varios muebles más. Línea 93. antiguo, en-
tre 6 y 8. Vedado. 5196 8-9 
S E V E N D E N , E N B U E N A PROPOUCJON 
y en magnífico estado, una otor.-ana con 
SU maceta, una lámpara de cristal para 
gas y electricidad y una mesa modernisiu 
de 2 metros de largo. Conde núm. 2, car-
pintería. 5478 s-9 
Maquinarias do c a r p i t . t , i . conta(W$| 
R niazo:. B E R L I N . «./Rnlly .túmero tÚ 
teléfono A-.';2t>8. ti 
1527 May.-1« 
APREHí0SS^G0iPETE?ICliy 
Bomba y Motor ••c >;«v — :,¡:-.v3 por horH 
$100-00. Bomba y M..tor de 900 galones P ^ L 
hora. $1 25-00. Bombas de Pozo E r o f u n d á M 
SlOO-OO y i i •::,.{;•> H K I U . L V OÍUiü.v «7, taT 
lófoMO A-3265. VUnitltiM» j .\ rrcd^inio. SÍ 
15-4 May.'j^B 
AMES 
V A M E R I C I O S : 
Al coitado y a plazos los tiav e n ' l i ^ B 
sa B E R L I N , de Vih-o lr -a v ArredondÓ| 
S. O.. O'Reilly núm 67, tc léroue A-326S| 
1525 May.-t J 
I J A L I A N f i S 
6 A S 0 L S N A 
Al contado y ¡i olu/.os. >S v«n.lo «íOf»»4, 
t isándolos. Vilaplana y Arredondo. 0'R8'|I 
1 nómero 67. Haban 
152: Maj 
I S C E L A r C A 
S E V E N D E . MUY ION | ' ! u •. )l;.-¡ON. Üífj 
pequeño musco escolar, i,ir,! inioruies di-j 
rigirse a Obispo 5(i. • -.nsina a ConipoS'v 
tela .alies. 5542 1 
IMPORTANTE PARA 
AGEHTES DE RETRATOS 
Manden pedir catá logo gratis. üarantiaa| 
mos los precios más l .araioí > el mejor tra 
bajo. Prontitud en servir, l'klan "I'-l ®Ki 
baño Nuevo." Pioneer Porlrait & P. 
1239 W. 63rd. S U Chicago. • „ 
ü 142< alt. ^ 2 
A LOS CAEÑÍTEEOS. SE VENDEN 
enseres de una carnicería, casi 'nuevos 
Castillo y Ornea. Infoi 
(lega. 15412 
n;a José Peña. 
p a r a los Anunc ios Franceses , l ^ H 
Ingleses y Suizos son los 
% 9, Ruó Tronchét — PAWS : * 
É • ^ ^ « ^ <> ̂  .> 0 <> ^ ^ <v <3> <r ^ <> <§> e <> í 1 ^ ^ . 
M U E B L E S . S E V E N D E UNA CAMA ¡M] 
hierro, nueva, otra esmaltadav doble y dos 
de madera, además una mesa consola, un 
espejo y una mesa de noche. Villegas 70. 
moderno. 5408 4-7 
S E V E N D E UN J U E G O • C O M P L E T O D E 
sala, estilo Luis X I V y en buen astado. Oa-
11 ano núm. 25. 53S7 4-7 
i i i i i }. 




S E V E N D E UN PIANO D E L A MARCA 
P, Auger. en muy buen estadd de uso. por 
la módica suma de 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
í 629r 1 Í5-8 JS, 
OD&Slíc ea Parla. /fiS, me St-Hanoris en adaifurmaciŜ  
Inii'i'enlu y tCutorrutitHaa ^ 
«Cl D I A K I O D lil i, A SI A ' 
Tcuieutf Uey y PT»*» 
•ÍAitíd ¡J2 LA iviAÍIáAA.—KJiaóa Je la, Laivic.—iúa.vo 10 de 19Jo. 
H A B A N E R A S 
—¿No lo sabes? 
—¿Qué? 
—Una fiesta que se prepara en el' 
gran mundo y en honor de una gran 
dama. 
—No pasa de ser un rumor. 
—¿Pero sin visos de confirmarse? 
—Ninguno, 
—¿ Cómo ? 
—Por oposición de la misma feste-
jadíi. 
—-¿Y qué habrá para nuestro smart 
con motivo del 20 de Mayo? 
—Nada. 
—¿Ni una sola recepción? 
—Ni una sola. 
—Entonces... 
—Que los festejos serán de carácter 
puramente popular. 
—¿Y nada social? 
^—Ha faltado iniciativa para orga-
nizar algo que bien pudiera ser un té, 
bien n n baile, un banquete. 
< —Se hará después. 
—Siempre que no sea demasiado 
tarde. 
—Defioitivamente, y en los salones 
de la Asociación de Dependientes con 
un jurado que componen los señores 
GuiHcrmo M, Tomáis, Agustín Martín, 
Juan B. Ubago, Julio Pérez Goñi y 
Manuel Alonso Mir. 
—¿A qué hora el concurso? 
—Después del almuerzo que el se-
ñor Negreira, productor del Chapa-
rra, ofrece en el restaurant El Casino 
para obsequio del jurado y de la pren-
sa. 
—¿ Son muchos los opositores ? 
—Diecisiete. 
—¿Alguna despedida? 
—Para Nena Campa y Celestino 
Rodríguez, los novios de la semana, 
que después de haber pasado en el ho-
tel Sevilla los primeros días de la lu-
na do miel, embarcan mañana en el 
vapor Saratoga. 
—Viaje delicioso. 
—Con el ámor y la felicidad por 
únicos compañeros. 
Serán invitadas a esta típica fies-
ta distinguidas personalidades de la 
colonia gallega. No cabe duda: esta 
fiesta resultará maravillosa; los di-
vertidos vivarienses tendrán ocasión 
de disfrutar de un día a semejanza 
de aquellos en que celebran el patrón 
de su pueblo. 
{Vivarienses: a Palatino el 8 de 
Junio! 
—¿Y se sabe de otras fiestas? 
—Las de los clwhs que vienen anun-
ciando las crónicas. 
—¿No se hablaba de una soirée ar-
tística en los salones del Casino Ale-
niánf 
—Está en proyecto. 
—¿Poro se dará? 
—Es casi seguro. 
—¿Sabes de algún concierto pró-
ximo ? 
—El de Bohemia, en Miramar, que 
tuvo que transferirse por cansa del 
tiempo. 
—¿Y será¿. 
—En hi semana próxima. 
—¿No hay otro más? 
—Un recital de la maravillosa pia-
nista Mercedes Padrosa en él Ateneo 
cuya fecha no está, decidida. 
—¿Bailes? 
, —'Los de las flores, característicos 
del mes. que inaugura mañana el Cen-
tro Asturiano en sus espléndidos • sa-
lones. 
—¿Muchas bodas? 
—Como siempre, también, en Ma-
yo. 
—Mes divertido. 
—Como ningún otro del año. 
—¿ Qué hay del Concurso de Dan-
zones organizado por e l ' dueño del 
nuevo licor Chaparra? 
—Se celebra mañana; 
—¿ Mañana? 
—¿Y la Bori? 
—De festejo en festejo. 
—Mañana se irá a los jardines de 
La Tropical para la jira que en su ob-
sequio han organizado valencianos y 
murcianos. 
—¿Y estará también de comida? 
—Un banquete que le dan en Mira-
mar por la noche. 
— j Verdad que va a cantar en los 
salones de una elegante sociedad? 
—De eso se trata. 
—¿Y no dará su beneficio? 
— A l menos que no sea en l'a nueva 
temporada que se proyecta... 
•—Otra cosa. 
—¿Qué? 
—Una muchacha que va siempre 
con ella y que es fina y esbelta. 
—La prima de la artista. 
—¿Ningún chismecito? 
—Los hay, pero,.. 
—Pero que no se pueden publicar. 
—Eso mismo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C L U B D E L C O N C E J O D E C U D I L L E R O 
Se reunieron en el "Centro Astu-
riano" los socios de esto importante 
Club, con objeto de tratar de varios 
asuntos y al mismo tiempo dar lec-
tora al estado del movimiento de 
fondos de la Tesorería/habiendo que-
dado estupefactos los asociados al 
conocer el saldo existente en caja, 
por lo que se dijeron: ¿Qué haremos 
con tanto dinero junto? El "pixue-
to" mayor, o sea el Presidente se-
ñor Cándido Arango, visto el flore-
ciente estado en que se halla ^ el 
Club, propuso celebrar una jira 
monstro que deje gratos recuerdos; 
digo, i y cómo se las gastan los de 
Cudillero, tratándose de jiras! La 
proposición fué acogida ' con verda-
dero entusiasmo, como era de espe-
rar; habiéndose acordado que se ce-
lebre el día 25 de Mayo en el Parque 
Palatino, para lo cual se nombró 
una comisión compuesta de los 
señores Ramón Valencia, Antonio 
Blanco, Manuel Arrojo, Elíseo Gar-
cía López y Laureano Prieto Rodrí-
guez, para que confeccionen el ^ me-
nú," que será de lo más exquisito, y 
el que en breve se hará público. De 
la música sólo diremos que la Comi-
sión está autorizada para adquirir 
una gran banda, sin escatimar nada 
sobre este partieulr. Ya lo saben: el 
domingo 25 a Palatino, y no hay 
más que hablar. 
Las entradas para dicha jira se ex-
penden en San Miguel 175 y Mo-
rro 9. 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
P R O Y E C C I O N E S L O S M A R T E S , 
V I E R N E S . Y D O M I N G O S D E 8 A 
10 D E L A N O C H E = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS. 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPECTACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, A B O N A N D O POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. L A PEQUEÑA C A N T I D A D DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1587 al t . 5-8 
l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaeé, 
Bohemia. Se srirven a domicilio. 
i p a a o l a s 
argo 
a su 
VALENCIA Y MURCIA 
Anoche, a las ocho, pasó a visitar 
a sus paisanos los valencianos, la 
cantatriz señorita Lucrecia Bori, a 
la que acompañaba en esta visita el 
padre de la diva, coronel del Ejérci-
te español don Vicente Borja y el pe-
riodista señor Cimadevilla. 
En la escalera era esperada por 
una comisión de la Directiva de di-
cha Sociedad y recibió una salva de 
aplausos de todos.los socios a la lle-
gada a los salones de la misma. 
Después de evocar cuestiones de 
la "terreta" por espacio do 
tiempo, la Sociedad obsequió 
conterránea y demás acompañantes 
con licores, dulces, champán y ta-
bacos. Un ramo de flores que en nom-
bre de la Sociedad le fué entregado 
por el representante de la misma se-
ñor Aguilar. fué regalado por la di-
va a'la señorita Torregrosa. 
Brindó la diva por la prosperidad 
de la Sociedad y Valencia, y el Pre-
sidente señor Camba por que los 
triunfos de la insigue artista se per-
petúen para provecho de ella y para 
gloria de Valencia y España. 
Cuando abandonó la Sociedad, una 
comisión de ella la acompañó hasta 
la puerta y los socios desde los bal-
conos siguieron aplaudiendo a su 
paisana hasta que se perdió de vista 
Joyería fina y capricliosos otgetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
el automóvil en que iba. 
Después, reunida la Comisión de 
Festejos, ultimó detalles de la pró-
xima jira que en honor de la señori-
ta Bori celebrará mañana, domingo, 
en los jardines de "La Tropical." 
V I V E R O Y S U C O M A R C A 
A pesar de que ya repetidas veces 
se ha hablado de la próxima fiesta 
que "Vivero y su comarca" celebra-
rá el 8 de Junio en los espaciosos 
jardines de Palatino, no es obstáculo 
para que hoy vuelva a dedicarle es-
tas mal hilvanadas líneas, si más 
bien he de referirme a uno de los 
números de su programa, que resul-
tará un acto muy solemne y que 
nejará recuerdo perecedero en el 
ánimo de todos los hijos del término 
de Vivero residentes en Cuba. Me 
'-"fiero a la inauguración de nuestra 
ensea social, la preciosa joya que 
nuestro querido Presidente de honor, 
don Justo Taladrid, regaló a esta 
culta sociedad de instrucción . 
Nuestro hermoso estandarte será 
bendecido en la fíesta que está, pró-
xima a celebrarse. Este acto estará 
a cargo del presbítero Manuel Ron-
co, natural de Orol y actual párroco 
del Cañó; apadrinarán dicho act̂ o, 
como madrina, la snora Sofía fJ-nás 
de Cárballal, y eomo padrino, el doc-
tor Ramón García Món, acompaña-
dos de dos niñas representando a 
Cuba y España. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYKET.— 
Compañía de ópera italiana. 
Primera parte: primero y segundo 
acto de Manon Lescaut. Segunda par-
te: La ópera PagUacci. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: E l Tohre Balhuena. 
A las 9: Bohemios. 
A las 10: La Alegría de la Huerta. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Cine y variedades.—Función poi" 
tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: La señora Capitana. 
A las 9: San Juan de Luz. 
A las 10: El pollo Tejada. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: El Principe Casto. 
A las 9: La Corte de Faraón. 
A las 10: JE'Í Principe Casto. 
TEATRO HEREÜIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
PLA-'A GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Fujción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
Obra útilísima para todo el mundo 
E L A B O G A D O P O P U L A R 
Consultas p r á c t i c a s - de Derecho OlVl l , 
Cór tum y Fo¡ra;l, ' C o n ó n l c o , P o l í t i c o , M»r-
can t i l , Penal y Admdn.Lstratil'vx). 
Para ser apiMcadas a los actos sociales 
de l a v ida , y profusamernte aaiotadas con 
su respieotivo t ex to legal vigente , Dos t r i -
na de .los Tri lumailes Suprnemo y Conten-
cioso A d m i n i s t r a t i v o , de l a D i r e o a l ó n ge-
nera l de ¡los Regilstros, e t c , etc., Ponnu-
lar.ios indispensables para acudi r pe/rso-
nalmeaite an te los juzgados, autor idades, 
coírporajeionp.s, oficinas, etc., ote. Arance-
les correspondientes a totlos los casos, 
miultiitud do a p é n d i c e s ac l a í r a to r i o s , u n vo-
cabular io de voces t é c n i c a s y m i exten-
so í n d i c e a l f a b é t i c o de raatierias, por 
Don Pedro Huguet y C a m p a ñ á . 
Qiuinía e d i c i ó n notabilemente ampl iada . 
Contenido de cada t o m o : T o m o ^prime-
ro. Leyes, Personas y Cosas. 
T o m o segundo, Testamentos, Intestados. 
T o m o tercero, Obllgacionies, Contra tos . 
T o m o cuarto, Sociedades, Contra tos Ci-
vi les y Mercan t i l es , Concurso y Quiebra , 
P r e s c r i p c i ó n . 
T o m o quin to , Juicios. Perecbos Polí ta-
cos. A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a . 
T o m o sexto, F o r m u l a r i o , Aranceles , 
A p é n d i c e s , Vocabu la r io . 
T o m o s é p t i m o , A p é n d i c e s . 
Estos s ie te tornos encuadiernados en te-
l a Inglesa se ha l l an de ven ta e n l a l i -
b r e r í a " L a Moderna P o e s í a , " a l precio de 
$14-00 pla ta e s p a ñ o l a . Los pedidos de l i n -
t e r io r de l a R e p ú b l i c a han de vemir acom-
p a ñ a d o s de su i m p o r t e en moneda amer i -
cana a l a o rden de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
Obispo 129 a l 135, Habana y se e n v i a r á n 
francos de porte. 
LIBROS' NUEVOS 
L a acredi tada l i b r e r í a C E R V A N T E S aca-
ba de r e c i b i r entre ot ros los s iguientes , 
que ofrece a su n u m e r o s í s i m a c l i e n t e l a : 
L a So l idar idad Social, Dupra t , $1-30. 
L e sang et les maladies d u sang, Cham-
py, $10-60. 6 
Farsas de A m o r , Or t i z de Pinelo, 70 cts . 
Cor respondenc ia 2 tomos, Va le ra , $1-60. 
Manua l de P in tu ra , Bel langer , $1-25. -
Florescencias de I n v i e r n o , P o e s í a s , S i l -
veá ra , 80 c ts . 
H i s t o i r e d u second E m p i r e , 7 tomos. 
Coree, $20-75. 
L o u i s V et E l i sabe th de Russie, Vanda l , 
$3-00. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I D A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ía s festivos, m a t l n é e . 
PRECIOS: 
Palcos con entradas . . . . . $,-50 
Lunetas delantera con ent rada 20 
I d . t raseras con en t rada . . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
r" ~1 
P A R A C A M B I A R D E G I R O 
= ¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! = 
Con motivo de las obras que se están realizando y por cambio 
de giro, liquidamos a precios extremadamente baratos la nueva mer-
cancía para el verano, que acabamos de recibir. 
El surtido de ropa blanca es más amplio que el año anterior y los 
precios rebajados. 
Las camisas de día, de olán finísimo, con encaje de hilo y borda-
das a mano, a $2.25 y por este estilo todas las existencias de la casa. 
Llamamos la atención de las damas acerca de esta realización verdad. 
T A T J A A " T V T A Te'il,os'Co,lfecciolies íNove(la[|es 
I v i \ J L x / \ 1 3 / \ 1 ^ I x \ o b i s p o y a g u a c a t e 
Memol res die Chanceliler Pasquler, 6 to-
mos, $17-75. 
Hdstoire de Ja Secunde Republ ique F ran -
caise, $6. 
T o w w r , L e M a r q u l s de Laf faye t t e , 2 to-
mos, $6. 
V i u d a l , L ' Avenemeait de Bonapar te , 2 
tomos, $6. 
D ' Avene!, R i che l i eu e t l a M o n a r c h i e 
Absolu to , $10-60. 
Las Ideas Modernas sobre los n i ñ o s , 
Dlnet , $1-80. 
Ed J a p ó n Moderno, Su E v o l u c i ó n , Nan-
deau, $1-30. 
L a F í s i c a Moderna , P o l n c a r é , $1-30. 
O r t o g r a f í a Prac t ica , Cots y T r i a s , $1. 
L a O r t o g r a f í a en Ja Mano, Rot ldán, 50 
centavos. 
E l L i b r o diol Per iodis ta , B . AJrarez, . 70 
centavos. 
A b r i e n d o e l Surco, B . A lva rez , $1. 
Enclclopedaa Esparsa, T o m o 15, $6. 
H o r t s m a u n , C i rcu i tos y Cables B l é o t r l -
oos, $1-80. 
• Gra f f ignny , M a n u a l P r á c t i c o d e l Con-
•ductor de a u t o m ó v i l e s , $2-50. 
Gr imshaw, E l Moderno Cons t ruc to r Me-
• c á n i c o , $2. 
St ienmetz, E l T r a n s f o r m a d o r de Co-
m i e n t e A l t e r n a , $1-75. 
Ricardo Velosov—-Galiano 62, t e l é f o n o 
A-4958, Apar t ado 1115, Habana . 
A D R U G A 
la r l -Banos Sulfurosos, Fer.uginocos y 
ca agua estomacal del j r v t Y . Pueden d i . 
í i g l r s e a l H o t e l "Delicias del Copey" e ID 
fo rma Abelardo Márquez, en M a . r u g a . 
4D4C 
26t-16 Ab . 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS^ SE-
MINALES. — ESTESIUDAJD.—VE-
NEREO. - SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonfiiütas de 11 a 1 y de 4 » 6. 
19 HABANA 49. 
Especia l para los pobres de 5% a 5 
1561 M a y . - l 
Interesante a las personas tlacas 
H e hecho a Dios una promesa y 1» quiMO 
cumplir. L e n « 
prometido indicar 
a 5,000 personal 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
m u y poco tiempo 
y gozar siompra 
de perfecta saiud. 
E n v í e m e su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente c o n 
u n sello colorado 
y le escribiré . M i d irecc ión ea S O R A N G E -
L A , Apartado 851. H a b a n a . 
• H 9-SS m i o 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secc ión de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
B A I L E D E S A L A 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el pró-
ximo domingo 11 del actual se ce-
lebrará en les salones de nuestro 
Centro el tradicional Baile de ias 
flores." 
Para tener derecho a concurrjr a 
dicha fiesta, deberán los socios pre-
sentar el recibo del mes de la focha 
a la comisión de pueitas. 
Rigurosamente se cumplirán los, 
preceptos del reglamento de la Sec-
ción, rechazando a los que por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
de la noche, y el baile empezará a 
las nueve. 
No se permitirá la entrada a los 
niños menores de 12 años. 
Habana, 7- de Mayo de 1913. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández y Alonso. 
C 1576 4t-7 4d-8 
i¡7ra6AnT£ cono un raho de 
PL L I L A S FRASCAS — 
P t R F U M E D £ U L T I M A M O P A 
PEVfNTA eN TODAS LAS PfRFUMERIAS 
OtPdSITO'.LASFIllPlNaSrSn.RAFAEL 9 " 
- T E L . A - 3 7 8 A . -
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oíicina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= LAMPARAS, = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
- J O Y A S FINAS. = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R I M A Z A 
:: ( P O R B E R N A Z A 16) 
1549 M a y . - l 
' L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
C 168* 5* 
La Compañía recuerda a sus consumidores que se fijen en 
el dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de nues-
tra fábrica " L A CUBANA" H A B A N A . 
Hacemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exigen nuestra losa para sus pisos, se les pone de otras fa-
bricas, cuyas losas, aún siendo del mismo dibujo, valen ¡I 10 ó 
15 menos en millar. 
Para mejor servicio de nuestra casa, bemos nombrado 
REPRESENTANTE UNICO DE NUESTRA F A B R I C A 
A L Sr. CHICOY, A CUYO TELEFONO F-1676, de-
ben llamar todos los que deseen adquirir mosaicos de 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE NUM. 1 Y ATARES. TELEFONO M033 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t í c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
NÉFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la xu-añana. 
1471 . M a y . - l 
A precias razonables •en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, en t r e Ten ien t e Rey y O b r a p í a . 
15.30 . . . M a y . . i 
G A R C I A Y G O M E Z 
B E R N A Z A N U M . 6 
Dinero por a l h a j a s . — M ó d i c o in teré s . 
V E N T A D E A L H A J A S X M U E B L E f 
5158 26-1 May . 
R A Y O S X 
MASASE VIBRATORIO 
CORRIENTES « DE :; ALTA ¡j EREGUENCIA 
Y o t ras ap l i cac iones e l é c t r i c a s para l a 
c u r a c i ó n de la P io r r ea a lveo l a r . N e u r a l -
gias faciales y o t ras a í e c c i o n s s de o r i g e n 
d e n t a r i o . 
GMITE DENTAL de! Ooclor Tatioadela 
Dentista y Médico Círujana. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76 , E S P I N A A SAN NICOLAS, 
4610 26-18 A b . 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telé fono A-^3^. Habana. 
i.?.ñ.* 26-13 Ab. 
L O E G H E S 
AGUA MINERAL 
super ior idad so- ( " ^ 
purgantes, por 1 
Indiscutible i 
bre todos los 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas S a r r á , J o h n -
son. Taquechel . etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s , acreditadas 
C 1422 
C A L D E R A S 
Se ven don dos cal d eras de vapor, t i p o 
" l ama dio re to rno ," p o r t á t i l , en buen esta-
do <¡e nao y capacidad para 25 cabal los . 
Crusellas, H n o . y Ca.. P r í n c i p e Al fonso S U . 
C 1574 26t-7 M . 
c o m u n i ó n 
Se acaba de r ec ib i r un gran sur t ido da 
l ibros propios para ese d ía , estampas, ve» 
ias r izadas, lazos, l i r io s y rosarios. 
L a casa mejor su r t ida en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Is la de loa 
ta l leres de es ta tuar ia re l ig iosa e l Sagrado 
Sorazón , O L O T , E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y Ca., O 'Reilly 91 
T E L E F O N O A-5886. 
5205 alt . 15-2 M . 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 S 2 T e l . A 3 6 5 1 
C. J . GLYNN AGOSTA 3 5 . 
5190 52-2 M . 
C 1450 Í1-3 
D R . P E R D O N O 
Vías ur inar ias . Estrechez dr la orina. 
V e n é r e o . Hidroce le . Sífil is tratada por la 
ínyeccióD del 606. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3, Jesfs M a r í a n ú m e r o 33. 
1473 M a y . - l 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nar i z , garganta y o ídos . Especial ista 
del Cent ro Gallego y del H o s p i t a l N ú m . \ 
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. Dq 
m i c i l i o , 21 entre B y C, t e l é f o n o F-3119. 
1498 M a y . - l 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 10 de 1913. 
ERVICIO PARTICULAR 
DIA, 
D E L A 
Y D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R I F E N O S A A R G E L I A 
V a n a l o s t r a b a j o s d e l a s i e g a . — U n r e c u e r d o . 
Madrid, 10. 
Ayer tarde salieron embarcados en 
varios vapores con rumbo a Argel, 
cuatro mil cabileños del Riff contra-
tados para efectuar en Arg-elia los 
trabajos de la siega. 
Todos los años ocurre ese éxodo 
temporal con igual motivo, pero nun-
ca ha sido tan grande como ahora el 
número de rifeños que van a Argelia 
para las faenas de la recolección. 
Con este motivo recuerda un perió-
neralmente que la situación actual no 
tiene paridad con la de antaño, pues 
han sido delimitadas ya las respecti 
dico de esta Corte, que muchos de los vas zonas de influencia de España y 
segadores rifeños que en la primavera 
de 1909, cuando era mayor la hostili-
dad de las jarkas contra España, fue-
ron a Argelia con igual objeto que es-
te año, regresaron a fines del verano 
armados y provistos de municiones en 
gran abundancia; pero estímase ge-
Francia en Marruecos y , por otra par 
te, existe actualmente verdadera cor-
dialidad de relaciones entre los dos 
países y el propósito manifiesto, por 
parte del Gobierno francés, de seguir 
una conducta de atracción con respec-
to a España. 
Las apuestas mutuas 
en los t i i p ó t a i o s 
Albany, New York, 10. * 
Él Gobernador Sulzer está decidi-
do a poner en vigor la Constitución 
del Estado y librar ruda campaña en 
contra de los jugadores profesiona-
les tan pronto se inauguren las ca-
n-eras de caballos, descartando por 
completo cualquier ley emanada de 
la Legislatura de Nueva York sobre 
este asunto. 
Sostiene el Gobernador que las le-
yes constitucionales contra las apues-
tas están per encima de las leyes 
que dicte la Legislatura y cree que 
los Fiscales de los Distritos y los She-
rifs (magistrados encargados de la 
ejecución de las leyes) sean sufi-
cientes para prohibir las apuestas 
profesionales en los hipódromos. 
Aunque Mr. Sulzer no ha querido 
decir palabra sobre la noticia que 
circula de que piensa suprimir el 
"book-making" (apuestas por co-
rredores) en la apertura del hipódro-
mo de Belmcnt Park, ha declarado 
claramente que pondrá en vigor las 
leyes de la Constitución de su Es-
tado. 
George H. West, Superintendente 
de la State Law and Order Alliance 
dice que pondrá el mayor empeño pa-
ra hacer que, se cumplan este año en 
todos los hipódromos las leyes dicta-
do orden alguna del Gobernador, 
Muerta la apuesta 
Muerto el deporte 
Mineóla, Long Island, 10. 
La noticia circulada de que el Go-
bernador Sulzer piensa tomar medi-
das enérgicas para suprimir las 
apuestas en la inauguración de Bel-
mont Park, ha causado gran disgus-
to entre los "horsemen," quienes 
predicen la muerte del deporte. 
Discurriendo sobre este asunto el 
Fiscal del Distrito, Charles N. Wy-
song, ha hecho las siguientes mani-
festaciones : 
"En cuanto a mí se refiere, W 
ley será cumplida; pero no pienso ir 
a la pista en busca de pruebas para 
actuar. Eso compete al Sheriff y a 
otros guardadores del orden. Mi 
deber es procesar al delincuente." ., 
A su vez, el Sheriff, Charles T. De 
Molt, se expresa así: "No he recibi-
do orden algún adel Gobernador, 
pero cumpliré lo que se me ordene al 
pie de la letra. Oficialmente no hay 
apuestas, pero todo el mundo sabe 
que éstas se efectúan, y como-no se 
ve el dinero, no podemos hacer de-
tenciones. Es imposible que yo me 
pase frente a todos los hombres que 
andan por el " track" e impida que 
concierten una apuesta verbal. El 
sábado pasado mandé cincuenta po-
licías a la pista para impedir las 
apuestas, y creo que siempre se hi-
cieron, algunas reservadamente. Aun-
que esos policías estuvieran armados 
con cincuenta rifles de repetición, no 
es posible suprimir las apuestas." 
El team í b Polo 
a s i t u a c i ó n d e 
l o s r e b e l d e s 
Nogales^ Arizona, 10. 
Seg-ún las noticias recibidas del otro 
lado de la frontera, la situación de los 
revolucionarios mejicanos que quie-
ren apoderarse de Guaymas, único lu-
gar en que se hacen fuertes los fede-
rales, ha mejorado mucho, porque 
cuentan con el apoyo de un aeroplano, 
que creen les servirá para conrarres-
tar el efecto de la presencia del caño-
nero federal "Guerrero" surto en el 
puerto. 
Los jefes de las tropas americanas 
que guarnecen la línea fronteriza han 
ordenado la salida de destacamentos 
para impedir que pase el aeroplano, 
que se sabe ha sido contratado en Los 
Angeles y que será tripulado por un 
audaz aviador. La garantía que ofre-
cen los revolucionarios al aviador es 
de $45,000. m^^^_ 
N u e v e B u r e a u 
T a b a c a l e r o 
Washington, 10. 
Un representante de Virginia, Mr. 
Glass, ha anunciado que en la próxi-
ma legislatura propondrá que se cree 
una oficina para la dirección de la in-
dustria tabacalera en los Estados Uni-
dos. 
Quiere dicho representante que el 
Gobierno quede facultado para que 
por medio de dicha oficina, que sería 
una dependencia del departamento 
del Interior, compre los equipos y ta-
lleres de las personas o corporaciones 
que ahora se dedican a la compra, 
arreglo, manufactura o venta de ta-
baco. Una de las cláusulas de ese pro-
yecto de ley consiste en disponer que 
ilespués del Io de Julio de 1916 se de-
clare ilegal, que cualquiera persona 
o corporación, pueda dedicarse a las 
mencionadas fases de la industria ta-
bacalera, más que como los represen-
tantes debidamente designados, del 
gobierno de los Estados Unidos. 
Londres, 1$. 
Con un "deseo a ustedes buena 
suerte" se despidió el Rey Jorge 
del team de polo que va a Améri-
ca a competir por la Copa Interna-
cional y que fué recibida en audien-
cia en el Palacio de Buckingham. 
El cuarteto escogido para repre-
sentar a la Gran Bretaña en los Es-
tados Unidos lo forman el capitán 
R. C. Ritson, el capitán Leslie St. C. 
Cheape, el capitán Vivían Leckett y 
el capitán Noel Edwards. 
REGATAS DEFINITIVAS 
Barcelona, 10. 
Se han efectuado esta tarde las re-
gatas definitivas para alcanzar la Co-
pa del Rey. 
La ganó el balandro "Giralda," 
propiedad de don Alfonso. 
El segundo premio fué para el "Da-




En la sesión celebrada ayer en la 
Cámara de Diputados, el Vizconde de 
Kerguezec deploró amargamente que 
el Gobierno de la República tome par-
ticipación en los productos de los Ca-
sinos y demás casas de juego, dando 
el espectáculo, inmoral a todas luces, 
de percibir un impuesto a cambio de 
consentir que las familias sean armi-
ñadas y los hombres se deslicen por 
el plano de la degradación, hasta ser 
inútiles por completo y perjudiciales 
a la sociedad, a la que podían servir 
sin esos burdeles aristocráticos. 
Una obra de Carie! Faure 
París, 10. 
En el teatro de " Champs Elyse" 
se ha efectuado el último ensayo de la 
obra de Cariel Faure, "Penélope." 
Todas las grandes figuras de la crí-
tica parisién concurrieron al ensayo, 
y el dictamen de la opinión, después 
de terminado el acto, es que la obra 
está destinada a ser el gran éxito tea-
tral del año. 
Entre los asistentes figuraban mu-
chas personas de las que más elevada 
posición han alcanzado en el cultivo 
de las letras y otras celebridades ar-
tísticas. 
Asistieron, entre otros muchos, Ed-
mond de Rostand, August Doria y Li -
na Cavalieri. 
La violación de una 
Washington, 10. 
A consecuencia de la decisión da-
da por el Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos, de que nada más que el 
envío de armas o pertrechos desde los 
Estados Unidos, sin necesidad de que 
sean detenidas en el acto de ser intro-
ducidas en el territorio mejicano, es 
una violación de la ley que declara un 
delito el surtir de pertrechos a los re-
beldes mejicanos, se cree que dará lu-
gar a la detención de muchas perso-
nas y a su castigo por los tribunales. 
Esa decisión del Supremo ha casa-
do dos del Tribunal inferior, según 
las cuales para aplicar la ley mencio-
nada era preciso probar que se había 
consumado el contrabando de armas 
y municiones. 
Roma, 10. 
Los periódicos comentan la llegada, 
el lunes próximo del embajador de 
Italia en Londres, que viene con el 
propósito de conferenciar con el go-
bierno sobre importantes asuntos de 
política internacional, relacionados 
con la disposición final del territorio 
de la Albania. 
Según manifestaciones hechas por 
el ministro de la Guerra, el cuerpo del 
ejército italiano que se encuentra en 
Cirenaica está llevando a cabo los pre-
parativos finales para iniciar una vi-
gorosa campaña contra las fuerzas de 
tres mü beduinos, que parecen hosti-
les al gobierno italiano en aquel país, 
a fin de reducirles a la obediencia o 
castigar severamente su rebeldía. 
El gobierno italiano tiene en estudio 
una medida de carácter general, por 
la cual dispondrá el casamiento de to-
das las operadoras del teléfono; la 
que no se casa no podrá recibir y tras-
mitir mensajes. 
Ese proyecto del ministro del inte-
rior obedece a que una comisión de 
hombres de ciencias ha informado que 
las necesidades fisiológicas deprimi-
das resultan perjudiciales al buen ser-
vicio. 
El gobierno se dispone a cobrar un 
impuesto de diez céntimos por cada 
pie' de película cinematográfica que se 
fabrique en el país., 
Un ciego lesionado 
por un tranvía 
En el centro de socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer noche, el ne-
gro Facundo Francos, natural de 
Africa, de 79 años, ciego y sin domi-
cilio conocido, de heridas en la región 
parietal derecha y escoriaciones en el 
hombro del mismo lado. 
Estas lesiones se las causó el tranvía 
número 294 de la división del Vedado 
y Jesús del Monte, que manejaba el 
motorista Manuel Manué, en l'a calza-
da de Vives, al alcanzarlo con la de-
Dice el motorista que el hecho fué 
casual, pues, al llamarle la. atención 
con el timbre, al lesionado, este se 
aturdió, y en lugar de echarse fuera 
de la vía se jnetió dentro de ella. 
EN UN TRANVIAIE ROBAN 
A UN MAQUINISTA 
Domingo Rivas Foulana, vecino de 
Manrique 96, se presentó en Ja sexta 
estación de policía, denunciando, que 
viajando en la plataforma de un tran-
vía eléctrico de la división de Jesús 
del Monte, ,en el tramo comprendido 
entro la calle de los Angeles a Cuatro 
Caminos, le sustrajeron del bolsillo de 
atrás del pantalón, un portamoneda 
con tres centenes, cinco luises, medio 
peso americano y una peseta plata e^ 
Rivas, ignora quien pueda ser ol au-
tor de este liecho, pues en la platafor-
ma iban muchos pasajeros. 
H U R l T Y J E S m W 
Protesta contra un pol ic ía 
A petición dé Feliciano Arango, de-
pendiente del cafó 4'Luz," calle de los 
Oficios 35, fué detenido ayer por ia 
mañana, el ciudadano americano Da-
niel Cucll, a quien acusa de haberle 
hurtado una cajita de galletas, valua-
da en 20 centavos. 
El vigilante 104 acusa además a 
Cuell lia liabei* formado un gran es-
cándal'o, resistiéndose a ser conducido 
a la estación do policía. 
Cuell, dice que dió al dependiente 
50 centavos americanos para que se 
cobrase un gasto que había hecho, y 
como se negara a darlo <?! vuelto, se 
apoderó de la caja de galleticas. 
Posteriormente se presentó en la es-
tación de policía el blanco Domiciano 
Torres Linares, vecino de Luz 37, foi 
mulando protesta contra el policía 10-í 
por la manera violenta con que proce 
dió con el detenido Cuel'l. 
Todos ellos quedaron citados de com-
parendo ante el Juez Correccional del 
distrito. 
Ha llegado a "La Moderna Poesía" una 
mreva remesa de periádicos ilustrados. 
"Blanco y Negro," "Los Sucesos," "Alre-
dedor del Mundo" y "Nuevo Mundo," el 
"Mundo Gráfico" y otros. 
También ha recibido "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135, nuevas muestras y estu-
ches de papel de cartas elegantísimo, que 
es la moda imperante. 
EL "LORD DUPFERIN" 
Procedente de Sagua j a Grande en, 
tró en puerto en la mañana de hoy ej ! 
vapor de bandera inglesa "Lord Duf, I 
ferin," que trajo 17,000 sacos de azú-i 
car de tránsito para New York. 
EL "ANDUSA" 
Este vapor holandés fondeó hoy cu 
bahía procedente do KoUordam y AiQ. 
beres, conduciendo carga general. 
PASAJEROS DEL " H A V A N A " | 
Hasta ahora tienen tomado pasajij 
en el vapor americano "Ilavana" qua 
saldrá mañana con i-umbo a New. York ' 
los señores: Alberto Suárez, R. Betan! 
court, William S. Cruzan, Oeo. P. l?os.. 
ter, R. H. Mathew, Henry L. Wiuter, 
Luis F. Portuóndo, S. García, Fran-
cisco Ferrer, Laureano R. Péreá, Au-
gus H. Gibson, Raúl Lombardo, el 
práctico del puerto de la Habana, Mr, 
J. O'Brien, que va a New York en co-; 
misión del servicio, para hacer un'03 
estudios de aquel puerto; capitán A., 
Leonhard, el hacendado y banquera 
oriental señor Todwall' Maceo y seño, 
ra; Pascuala Salazar, Josefina Sedaño, 
Mauricio Obregón y señora, el Admi.i 
nistrador General dd la Havana Elec-
tric and Light Co., Mr. Frank SteinJ 
hart y familia; señora .María Iglesias, 
señoritas Dulce María Guzmán y pi„ 
lar Huston; Mr. S. Huston, Ernestdj 
Calvo y familia, señorita Fermina Vi-
ñas, Antonio Ortiz, Juan F. Sonsa y 
señora, Mauricio Obregón y familia y 
otros más. - , 
T E N P R E C I S I O N D E L I O U 
Y e n e s t e m e s d e M A Y O h a y 
¡TODO BARATISIMO! ¡TODO A LA MITAD DE SU VALOR! ¡Positivamente es una realización verdad! 
A P R O V E C H E S E P O R Q U E L A M E R C A N C I A N U E V A 
Q U E H E i V I O S R E C S B I D O P A R A E S T E V E R A N O , D E 
A D O R N O S , A P L I C A C I O N E S , E N C A J E S , E T C . , E T C . 
L A V E N D E R E M O S A S U C O S T O E N F A B R I C A . : : : 
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EL "MASCOTTE" 
Despachado en Tampa y habiendo 
hecho escala en I^ey West, fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
"Mascotte," de la P. and O. S. S. Co 
.Trajo el "Mascotte" • 36 pasajeros, 
de ellos siete de" primera. 
Entre los pasajeros do cámara figu-
raba el fabricante de tabacos, estable-
cido en Tampa, don Celestino Vega, 
Presidente del Centro Español de Ibor 
City. 
El' señor Vega, según nos dijo, vieno 
a la Habana a comprijí.- tabaco en ra-
ma para su manufactura. 
También llegaron en el ''Mascotte" 
los señores E. C. Sirbel, M. Me Mas-
ters, señora Carmen Pérez, José Gar-
mendía y Narciso Sachricli, su esposa 
e hija. 
Como el ''Mascotte" llegó a Key 
West a las cinco y cuarenta y cinco 
minutos, algunos de sus pasajeros pu-
dieron presenciar el último vuelo rea-
lizado por Resillo. 
Esos pasajeros dicen que" ha causa-
do general consternación en Key West 
el accidente que sufrió la máquina del 
aviador en el momento de aterrizar, ya 
que la rotura de la liél'iee ha sido ta 
causa de que Rosillo no pudiera llevar 
a cabo hoy su anunciado vuelo desde 
Key West a la Habana. 
L O S S U C E S O S 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde, trabajando en la casa Jesúí! 
del Monte 162, el obrero Ramón Alvare^ 
Artiga, vecino de Herrera letra A, tuvo 
la desgracia de que le cayese un tablón 
encima de la mano derecha, fracturándol» 
el cuarto metacarpiano. 
Diicba lesión fué calificada (VB grave, 
y el paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
HURTO EN UNA BODEÜA 
Al dependiente de -la boric^a esLablecl» 
da en Luyanó 24 y 2«J, Angel Aguiar, la 
sustrajeron ocho pesos plata, una llave y 
un portamonedas, que guardaba dentro 
del forro de su catre. 
Aguiar sospecha quo oí HAúor del hurto 
lo sea otro dependiente de ia raza de cok»; 
nombrado Ramón. 
La policía ddó cueaita de este hecho aj 
Juzgado Comeceionai del distrito. 
! LE LLEVARON L̂ A ROMANA 
En la bodega. MaJo.ia ISi. pe presentaroa[ 
ayer por Ja mañana dos negros, pidiéndola 
al dependiente Vidal Valenzueia, les mo» 
traso muestra de las papas que tenía par^ . 
la venta. 
Mientras Palenzuela fu*5 a la trastiaa* 
da en busca de las papas, los negros eü,̂  
cuestión desaparecieron llevándose la ro»i 
roana que estaba sobre el mostradoo", lajt.. 
cual está valuada en diez pesos. 
Los ladrones no pudieron ser habldoá! 
a pesar de las pesquisas hechas por Uj 
policía. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la tarde de ayer, trabajando en laA 
obras del palacio destinado al "Oemtraji 
Gallego," ca/Lle de Sa.n Rafael y Prado,; 
tuvo la desgracia de resbalar y caerse, el 
obrero Francisco Cabañera, vecino de Bn*^ 
pedrado núm. 7. 
Conducido dicho obrero a! centro de sô  
corros del distrito, fué asistido de una ex* 
tensa contusión extendida por todo el mué-' 
lo y región glútea derecha, de pronóstiora 
menos grave. I 
El hecho fué casual. 
UN DESERTOR 
El vigilante 690, presentó ayer en la Evi-
tación de Policía del Cerro, al mestizo. 
Santiago López López, de 23 años, vecino' 
de Puentes Grandes, por e?t.ar reolam*« 
dod como desertor de la l ia . Compañía 
del Primer Regimiento de Infantería, des-
tacado en Columbia. 
El capturado fué puesto a disposicióa-
del jefe de dicho regimiento. 
QUEMADURAS 
El doctor Roca asistió en el centro do 
socorros del tercer distrito, al menor Arís-
tides Gil Guzmán, de 12 meses de edad, de 
quemaduras diseminadas por la cara an-
terior derecha del tórax, región epigástri-
ca y otras partes del cuerpo, de pronóstico 
grave. 
La madre de dicho menor dice que t i 
daño que sufre ésto lo m.ibió casualmen-
te al caerle encima un jarro con aguí' 
caliente. 
Para los dolores mensuales de las dai» 
mas y los del estómago, no hay nada m»* 
Jor que el aguardiente rivera. Fíjese qu» 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobrí 
una oandera española. 
ELÍXIR Y P O L V O S 
D R . W E B E 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
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